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U n a p o l í t i c a d e f i n i d a 
Cualesquiera que sea la opinión que so-
hre el fascismo—tan endeble en sus prin-
•oS pueda formularse, nadie ha pen-
do en negar a Mussolini un talento polí-
*.c0.práclico sobresaliente. Nadie puede 
ecarlc—sin sustituir el hecho claro por 
"i sofisma difuso—que está vivificando Ita-
lia que Pre^ende edificarla sobre sus ba-
^s auténticas. 
0n punto en que aparece más claro su 
pió político es cu la conducta seguida 
con respecto a la Religión y a la Iglesia. 
Mussolini era un enemigo de la Religión, 
un materialista franco y convencido, un 
ateo. No se ha convertido, que sepamos, 
Y por lo tanto, no es hoy un creyente. 
Su política religiosa no es, pues, más que 
eso, política. Veamos en qué ha consis-
tido. 
Mussolini ha visto en la Religión una 
aliada poderosa, y, de acuerdo con esta 
idea, le ha dispensado prolección decidi-
da y eficaz. Las causas de esta política 
pueden reducirse a dos, una de alta estra-
tegia y otra de táctica de partido; la 
primera, más interesante, por responder 
a un concepto profundo, y la segunda, 
de gran valor experimental, por consti-
tuir la revelación de un habilísimo sis-
lema. 
La razón fundamental y honda de la 
política fascista en este aspecto pudiera 
sintetizarse así: Italia tendrá un signifi-
cado, una influencia y un poder si vuelve 
a ser Italia. E l patriotismo es, pues, el 
resorte moral del fascismo. No hay pa-
triotismo consciente sin una raíz tradicio-
nal, ni puede haber tradición con olvido 
de la cultura histórica patria. La cultura 
italiana es cultura esencialmente católica. 
La Religión católica es parte esencialí-
sima del alma nacional italiana, y, en con-
secuencia, debe ser fomentada y prolc-
gida. 
El razonamiento así conducido es de 
una lógica profunda e innegable. Pero 
Mussolini va más lejos. Sabe que lo Re-
l igión católica es fecunda cuando la re-
présenla y personifica la Iglesia. E l no 
creerá seguramente en la divinidad de la 
Iglesia; pero no se permite el lujo de 
ignorar lo que la historia del mundo, y 
en particular la historia de Italia procla-
man. Por consiguiente, su pensamiento 
fundamental de una política religiosa se 
orienta a la protección de la Iglesia. Pro-
teger a esta es proteger la Religión. 
Fiel a estos principios, Mussolini adop-
ta medidas de Gobierno que se encami-
nan: a mantener con el Vaticano las me-
jores relaciones; a una láctica de aproxi-
mación a la Sania Sede, guardándole con-
sideraciones y respetos que han hecho 
pensar a muchos en una posible solución 
de la cuestión romana; a un reconoci-
miento explíciló de los derechos de la Re-
ligión y de la Iglesia en lá vida pública. 
; Hechos que acreditan este pensamiento 
político de Mussolini y que tienen gran 
dignificación, los hay "muy abundantemen-
te en la legislación italiana de los últi-
jnos tiempos. Quizás convenga recorrerlos 
«hora a la luz de las ideas que los pro-
dujeron. 
A final de 1923 el Gobierno declara so-
lemnemente que quiere dar «en la instruc-
ción de los niños digno puesto a la en-
señanza religiosa». Traza un programa 
detallado de esta en la escuela primaria, 
precisando para cada edad la materia re-
ligiosa que se considera adecuada. Esta 
disposición es el acto de concretar una 
tendencia que ya antes había exteriori-
zado el Gobierno, haciendo obligatoria la 
colocación del crucifijo en las escuelas. 
Como éste, ha sido también acto de gran 
valor significativo la colocación de la cruz 
en el Capitolio. 
Mussolini ha tendido también, pese a la 
grave situación financiera de Italia, al me-
joramiento económico del clero. E n 1924 
acuerda e] Gobierno italiano aumentar los 
haberes eclesiásticos, y eleva en 6.000 li-
ras el sueldo do los Obispos y en 1.000 li-
ras el de los párrocos, concediendo tam-
bién ligeros aumentos a los canónigos y 
otras categorías. De la misma fecha es 
la disposición que acuerda retrasar la 
entrada en el servicio a los estudiantes 
de los Seminarios hasta los veintiséis 
años, en tiempo de paz, lo cual significa 
un gran avance en favor del clero sobre 
las disposiciones sectarias de Gobiernos 
anteriores. 
No olvida Mussolini la aportación del 
esfuerzo católico a la enseñanza nacional, 
y le reconoce validez. A final de 1924 se 
hace el reconocimiento jurídico de la Uni-
versidad de Milán, y con poca diferencia 
de tiempo se acuerda considerar válidos 
•os títulos que expide. Poco después, a 
tediados de 1925, se concede la misma 
equiparación con los organismos oíicia-
'es al Instituto Católico del Magisterio, 
que existe también en Milán. Ultimamen-
te, con la inauguración de los estudios de 
este año académico, coincide la reaper-
tura al culto de la capilla de la Univer-
sidad romana. 
A esto hay que añadir las facilidades 
Porgadas oficialmente a los peregrinos 
que acudían a Roma durante el Año San-
tp; la devolución a algunas órdenes re-
"giosas de edificios que por tradición les 
Pertenecían; la solemnidad con que el Go-
bierno se apresta a celebrar el centona-
do de San Francisco..., todo un conjunto 
ê medidas y declaraciones en las que 
se advierte que el Gobierno italiano no 
teme dar públicamente muestras inequí-
Vocas de su protección a la Iglesia. Com-
plemento de esta protección podrían con-
S'derarse las medidas adoptadas en or-
p11 a la represión de la pornografía y 
a 'ucha contra los elementos masónicos. 
Aparte de toda esta labor de hondo pa-
riotismo está la razón de táctica política 
^ e hemos considerado al principio como 
^gurida entre las dos que mueven a Mus-
|0llni. Con estas medidas protectoras de 
A relig¡ón y de la Iglesia ha conseguido 
Ussolini la consideración benévola de 
^ uchos elementos eclesiást icos: el ingre-
ja eu el fascismo de muchos católicos y 
6jfiMencia de gran número de éstos, que 
Un permaneciendo al margen del parti-
• (ContUtúa al final de la 2.» columna.) 
S e s i ó n n o c t u r n a en l a 
C á m a r a f r a n c e s a 
La discusión financiera terminó a 
las seis de la mañana 
El Gobierno presentará en el Se-
nado varios artículos rechazados 
por la Cámara 
—o— . 
Siguen las protestas de los comerciantes 
—o— 
PARIS, 16.—-La discusión de los proyec-
tos financieros en la Cámara ha durado 
todo el día y toda la noche de ayer. 
Se aprobó que únicamente se paguen 
antes de primero de mayo del corriente 
aúo las tres cuartas partes del aumento 
de los impuestos de 1925. 
El impuesto sobre los pagos, que debía 
haber producido 2.400 millones para ayu-
dar a enjugar el déficit, fué rechazado, 
por 389 votos contra 112. 
Briand apostrofa a los socialistas, acu-
sándoles de negarse a asumir las respon-
sabilidades del Poder, y afirma que su ac-
titud retrasa los trabajos parlamentarios. 
La Cámara aprueba el artículo que fija 
la cuantía del impuesto' sobre las impor-
taciones, cuyo mínimo será de 0,20 por 
100 llegando a un máximo de 2 por 100; 
el artículo que eleva de 1,10 por 100 a 2,50 
por 100 el tipo del impuesto sobre la cifra 
de negocios; después de desglosar los ar-
tículos relativos al aumento de las tari-
fas postales, rechazados en el proyecto gu-
bernamental, aprobó el conjunto de los 
proyectos financieros por 258 votos con-
tra 145. Eran las seis de la mañana. 
En el transcurso de la discusión, Dou-
mer declaró que el déficit actual es de 
4.000 millones y que los nuevos recursos 
fiscales proporcionarán un ingreso de 1.600. 
La Cámara también aprobó, en votación 
por el procedimiento de manos levantadas, 
una proposición presentada por el señor 
Malvy, encaminarla a ingresar en el Teso-
ro, antes del día 1 de mayo, las tres cuar-
tas partes del aumento de los impuestos, 
que fué votado en diciembre. 
También fué aprobado un artículo re-
lativo a la institución y funcionamiento 
de' una caja de amortización autónoma, 
cuyos recursos servirán para la amortiza-
ción de la deuda exterior e interior. 
COMO S E VOTO 
PARIS, 16.—En la votación que se cclo-
bró esta mañana en la Cámara de Dipu-
tados al terminar la sesión nocturna y 
planteada previamente por el Gobierno la 
, cuestión de confianza, lomaron parte i en 
I contra, 26 comunistas, cinco republicanos 
' de la izquierda, ocho de la izquierda re-
publicana democrática, un demócrta, ¿S de 
la Unión republicana democrática y, 18 in-
dependientes; se abstuvieran de votar: 96 
socialistas, cinco republicanos socialistas, 
dos republicanos de la izquierda y 10 de la 
Unión republicana democrática; en pro, 
todos los demás diputados. 
E L SENADO Y L A CAMARA 
.PARIS, .10—Esta tarde en el Senadu, al 
salir el ministro de Haciénda, Doumer, del 
'despacho de píinistros. en el que acababa 
'de celebrar una conferencia con el senador 
IMillieés Lacroix, y rodeado de un numeró-
so grupo d.e senadores, manifestó que el 
¡Gobierno abrigaba el prupósilu de volver 
a presentar en el Senado varios artículos 
}dél proyecto finanGieru que hhh sido rc-
' chazados por la Cámara de Diputados. 
( Muchos senadores manifestaron a su vez 
'al ministro que, no sólo votarían los tex-
tos que el Gobierno recogiera de entre los 
desechados por la Cámara popular, sino 
que además formularían personalmente 
proposiciones encaminadas a sanear la si-
tuación financiera. 
MAS PROTESTAS D E L COMERCIO 
RUAN, 16.—La Liga de comerciantes rua-
neses ha organizado una gran reunión, ter-
minada la cual sus miembros se traslada-
ron en manifestación a la prefectura para 
entregar al prefecto del Sena inferior el si-
guiente orden del día que habían adop-
1 tado: 
«Mil comerciantes e industriales, adhen-
'dos a la Liga de comerciantes ruaneses, en 
la imposibilidad de pagar los impuestos 
con que se les agobia sin cesar, abruma-
dos por la desigualdad fiscal que lanza so-
bre ellos las cargas más pesadas, señalan 
'a los poderes públicos los graves peligros 
la que expone la prosperidad del país unos 
impuestos improvisados precipitada y des-
ordenadamente,, que afectan a las clases 
imbuidas de un espíritu de moderación y 
'trabajo, y antes de pensar en adoptar de-
i terminaciones más graves, declaran que 
protestan con la mayor energía contra los 
impuestos retroactivos y acuerdan devolver, 
len señal de protesta enérgica, las hojas 
4e impuestos de dichas sobretasas, las cua-
¡les volverán a devolver con la misma una-
nimidad si les son otra vez remitidas, sin 
'habérseles concedido una satisfacción com-
pleta.» . ^ 
i E l prefecto ha remitido el documento al 
Gobierno. 
CONTRA SADOUL 
PARIS 16—El «batonnier» del Colegio de 
Abogados, de París, ha recibido un docu-
mento firmado por cien miembros de di-
cho Colegio, en el que protestan contra la 
reintegración al mismo del ex capitán Sa-
doul. 
E l »batonnier. estudiara con gran aten-
ción esa protesta, y luego resolverá sobre 
las consecuencias que hubieren de derivar-
se de ella 
D i s c u r s o d e l P a p a a l o s 
p á r r o c o s d e R o m a 
Durísimas palabras contra la moda 
L a predicación de Cuarcsi a debe ser 
sobre los centenarios de San Francisco 
y San Luis, las Misiones, la ignorancia 
religiosa y la moda 
{SERVICIO ESPECIAL DE E L DERATE) 
ROMA, 16.—El Papa ha recibido a los 
párrocos de Roma y a los predicadores de 
la Cuaresma para la tradicional profesión 
de fe. En su discurso. Pío XI ha indicado 
los argumentos que desea ver tratados en 
la predicación, y que ha indicado as í : 
Primero. Centenario de San Francisco 
de Asís y de San Luis Gonzaga. Estas con-
memoraciones deben .ser destacadas «no 
tanto—ha dicho—como solemnidades exte-
riores y tendencias particularistas, cuan-
to como exaltación de la santidad en su 
contenido único y universal, reflejo de ia 
única y suprema santidad de Dios, que 
corresponde al carácter universal de la 
Iglesia, que sabe hacer santos y glorificar-
los como ellos mereceno. 
Segundo. Las misiones católicas. La Ex-
posición Misionera se jrmvertirá en Museo 
permanente de cuanto se hizo por las mi-
siones y de lo que.queda por hacer; pero 
los medios faltan, y es preciso intensifi-
car el celo misionero. 
Tercero. La ignorancia religiosa, pues 
incluso las personas cultas son verdade-
ros analfabetos en lá Religión y olvidan 
el catecismo. 
Cuarto. La inmoralidad de la moda. «En 
esto—afirma Su Santidad—tienen gran res-
ponsabilidad los bombres, que animan con 
su egoísmo y malas costumbres las modas 
inverecundas. L a indecencia en el vestir 
es una verdadera vergüenza para la dig 
nidad humana, y. sin embargo, hay mu-
jeres que pretenden concordarla con la pro-
fesión de la fe religiosa.. He aquí una ver-
dadera inconsciencia con la que los cuer-
Se pide la disolución de la 
Cámara holandesa 
Tres meses,sin Gobierno 
—o— 
LA HAYA, 16.—En vista de la larga cri-
sis ministerial por que atraviesa el país, 
la fracción socialista de la segunda Cáma-
ra ha aprobado una resolución de convoda-
toria de la misma, con objeto de discutir 
el propósito de la Soberana de disolver el 
Parlamento. 
« « * 
N. de la /?.—La crisis holandesa empe-
zó el día 11 de noviembre. 
Los incendios de Australia 
MELBOURNE, 16.—Tan pronto como han 
cesado las lluvias han vuelto a producirse 
los incendios de bosques. 
Las brigadas de salvamento han retirado 
27 cadáveres humanos y muchos millares 
de cadáveres de animales. Entre la pobla-
ción de las regiones incendiadas hay nu-
merosos desaparecidos. 
r • " • 
Inundaciones en Ñorteamérica 
Siete ahogados y grandes daños materiales 
NUEVA Y O R K . 16.—Telegrafían de Hun-
tington (Virginia occidental) al «New York 
Herald» que el río Big Sandy se ha des-
bordado, inundando numerosos poblados. 
A consecuencia de esta inundación han 
perecido abogadas siete personas. Los da-
ños son de gran importancia. 
pos cristianos so convierten en miembros 
de meretrices. Esto es un mal que ha lle-
gado a tales extremos, que se siente la 
alarma donde menos ppdría pensarse, y 
contra él nrunca los predicadores levanta-
rán bastante la voz. Tienen que defender 
el honor del templo de Dios, profanado.» — 
Daffina. 
L . CD E l L . 1131 / \ 
L a c o n f o r e n c i de O s s o r / o 
Sincero elogio nos merece la actilud 
en que se coloca el señor Ossorio y Ga-
llardo, al exponer en público su opinión 
| sobre problemas políticos. Puesto que el 
I Gobierno autoriza la propnganda dc.ul-
I tura, no hay razón que justifique una 
I abstención y un silencio que hacen pen-
1 sar en la carencia de ideas precisas en 
'quienes se colocan sis lemáticamcnl» en 
¡esa posición. E l que en las actunles cir-
| cunstnneias calla o se conduce de suerl* 
que obliga a la autoridad a hacerle ca-
llar, indica que no tiene nada útil que 
comunicar a la opinión. Y , desgraciada-
nirnli;, é.sla y no o l ía es lo Irisle poslura 
de los anliguas políticos españoles en su 
gran mayoría. 
En tres parle» podemos considerar di-
vidido el discurso del señor OssorlCT en 
finidos, que caraclcrizan este grave fenó-
meno de la poslguerra. 
Aquí es un muehacho que por hacer 
suya una cartera y una pluma estilográ-
fica, derriba fríamente a golpes, hasta 
causarle la mucrlc, a un viejo librero es-
cogido de antemano como víctima; allá, 
un adolescente que estrangula a sus pa-
dres adoptivos para apoderarse de 3.000 
francos, qu« constituyen lodo el ahorro 
del desgraciado matrimonio; ayer fué un 
niño el que, después de cometer una ra-
tería vulgar, quita la vida a un hombre 
apara asegurarse de que no -será delata-
do»; hoy es un jovenzuelo que asalta una 
granja, con arreglo a cierto plan precon-
cebido, (pie asegura a su autor en lo po-
sible contra todas las contingencias ad-
versas. En una palabra, no se trata ya 
del crimen infantil, caracterizado más pol-
la irreflexión que por la malicia, sino el 
Patencia: una, de carácter auadémico so- delito ordinario que revela tanto una in-
do fascista, sirven de corazón al Gobier-
no. Así han quedado sin fuerza frente al 
fascismo los núcleos políticos que esta-
ban nutridos por católicos. 
Es evidente, pues, la existencia de una 
táctica genialmente concebida y ejecuta-
da con valentía y sin vacilaciones. En oto 
punto la vemos co simpatía, no solamen-
te por nuestra Hgnificacion ideológica, 
sino porque tenemos la convicción de que 
el mundo está necesitado en la hora pre-
sente de hombres de valor moral, de hom-
bres que no rindan pleitesía a los viejos 
y gastados tópicos que han dominado la 
vida política en el siglo X I X , y por temor 
de ser motejados de «clericalesí o de iré-
accionarios», sean capaces de cometer in-
justicias. 
Mussolini es en esto un hombre nuevo. 
No es esclavo de prejuicios adoptados 
por presión de la calle; tiene ideas pro-
pias y es hombre de convicción y de ca-
rácter. Eso es siempre ejemplar y sim-
pático. Y más en los días que corremos, 
donde abundan tan poco los hombres de 
carácter firme y de pensamiento indepen-
diente. 
bre los conceptos de auloriilad, libertad, 
, bolchevismo y democracia; nlríL de expo-
isición de los puntos capitales de un pro-
1 grama: representación proporcional, auto-
i nomía municipal completo, reforma de 
I la administración de justicia, coloniza-
¡ción y humanización del contrato de 
arrendamiento, y una tercera, dedicada 
a las futuras Cortes y al estudio de un 
sistema de representación proporcional. 
De estas tres partes, la que m á s nos in-
teresa es la segunda. 
Inútil nos parece manifestar nuestra 
coincidencia con los temas que integran 
el programa, ya conocido, del señor Osso-
rio y Gallardo. Hace años que viene de-
fendiendo E L DEBATE estas reformas... 
Justo es decir, con todo, que bastante 
se ha adelantado en este terreno desde 
el advenimiento de la nueva situación. Se 
j ha reformado el régimen local en sentido 
, netamente autonomista, hasta ahora, sin 
'embargo, más en la ley que en la prácti-
! ca; se ha introducido en nuestra legisla-
ción política la representación proporcio-
nal, con arreglo al sistema que propugna 
1 el señor Ossorio; y se han adoptado me-
¡didas depuradora» de la administración 
'de justicia, que indican al menos un buen 
| propósito, aun cuando eú este orden fal-
te por hacer lo principal. 
Carecemos de espacio para jux^ar otros 
extremos de la conferencia. Queremos, 
sin embargo, exceptuar el que a la idea 
dé libertad se refierp. Sentiríamos que el 
señor Ossorio tuviera de la libertad el 
vulgar concepto que campea en los ma-
nuales, roussonianos de Derecho público, 
y que lleva a la consecuencia trivial de 
que hay ahora menos libertad que antes 
del 13 de septiembre. Nos autoriza a pen-
sar de otro modü la idea (lé correlativi-
dad entre los principios de autoridad y 
libertad que apunta en la disertación del 
ilustre ex ministro. E l acrecentamiento 
de la autoridad es base necesaria de la 
existencia de las verdaderas libertades 
públicas. Cuando falta aquel principio ca-
pital de las agrupaciones humanas, la 
única libertad que campea es la de las 
fuerzas disgregadoras del núcleo social. 
E n suma: si el señor Ossorio goberna-
ra, aún estaríamos muy lejos de una con-1 
vocaforia de Cortes. Antes de llevar la ' 
nación a las urnas, habría el ¡lustre con-1 
ferenciante de aplicar en su integridad la 
autonomía de los Municipios y de las Di- ¡ 
putaciones, reformar la administración 1 
de justicia, dictar e implantar un decreto j 
de colonización, humanizar los arrenda-
mientos, elaborar una compleja legisla-
ción electoral. Esto es tranquilizador. 
Primero, resolver estas cuestiones pre-
vias; después, a las Cortes. Y si tan lar-
go me lo fías... 
D e í i n c u e n c i a infanti l 
Recientemente ha publicado Le Pelil 
Journal un artículo de fondo que revela 
alarma justificada ante el aumento cons-
tante de la criminalidad infantil. El autor 
escoge al azar en la estadística pavorosa 
de crímenes—durante algunas semanas, 
¡un crimen diario!—cometidos por meno-
res, unos cuantos casos perfectamente de-
Olin&nón moral pervertida, como la exisr 
íéncia de una perfecta escuela de apren-
dizaje delincuente. 
. El mal ha adquirido ya las proporcio-
nes necesarias para excitar la sensibili-
dad enervada del cuerpo social, y pro-
vocar un comienzo de reacción. Se estu-
dian las causas y empiezan a discutirse 
los remedios. Por lo pronto, casi existe 
unanimidad absoluta en la apreciación de 
algunos motivos: la influencia desmora-
lizadora de buen número de películas ci-
nematográficas, la relajación progresiva 
de los vínculos familiares, el desenfreno 
de la literatura licenciosa, la debilitación 
del 'principio de autoridad, la escuela 
laica... 
Determinadas las causas, urge pensar 
en la aplicación de los remedios. Muchos 
de éstos no son susceptibles de utiliza-
ción en corto plazo, desde el momento 
en que suponen un cambio profundo en 
la orientación general de la vida moderna. 
Mas hay otros que sin dificultad pueden 
ensayarse desde ahora y. que de hecho ya 
se aplican en numerosos países. 
Claro está que la base de todos los re-
medios que se pueden aplicar se encuen-
tra en una formación religiosa, que arran-
que principalmente de la escuela prima-
ria. Sin embargo, en la cuestión de la 
influencia del cinematógrafo tenemos nos-
otros planteado el problema y en espera 
de solución. Una censura previa recta-
mente orientada es medio que se emplea 
en muchos países europeos y en el que 
nuestro Gobierno debería pensar. 
Y, en todo caso, el problema de la 
delincuencia infantil es una lacra de esta 
Europa decadente. No vale cerrar los ojos 
a la evidencia... 
El Consejo trata de los 
transportes por carretera 
o 
Se revisarán las concesiones he-
chas y se reglamentarán las nuevas 
L a indisposición que padece, aconsejó 
anoche al presidente a que el Consejo se 
celebrara -en su despacho "del ministerio 
de la Guerra. 
L a reunión, que empezó a las siete, se 
prolongó hasta después de las diez. 
E l ministro de Gracia y Justicia se se-
paró de sus compañeros mediado el Con-
sejo, por tener que marchar a Burgos para 
asistir a la inhumación del cadáver del 
Cardenal Benlloch. 
En la Presidencia facilitaron la siguiente 
nota oficiosa: 
«Se resolvió favorablemente la petición 
de los obreros de San Vicente de Sama, 
que ban demostrado el derecho qu« les 
asiste para explotar las minas, y que po-' 
seen autorización del Sindicato y bienes-
para responder del préstamo. 
Proyecto de real decreto regularizando 
la venta del pan en Madrid, creando un 
consorcio de fabricantes de dicho articulo. 
Continuó el examen de las recompensas 
militares. 
Se aprobó el reparto del cupo de la com 
tribución territorial. 
Se aprobaron las bases que han de re-
gular la aplicación del real decreto sobre 
transportes mecánicos por carreteras. 
El ministro do Estado informó al Con-
sejo de la próxima reunión de la Socic-
dad de Naciones, y se aprobó una trans-
ferencia de crédito del mismo departa-
mento. 
A m p l i a c i ó n 
E l consorcio de fabricantes de pan 
en Madrid 
L a necesidad de regularizar la venta de 
pan en Madrid motivó la comparecencia 
en el Consejo del dirc.nor general de Abas-
tos, señor Dabanionde. Este expuso las me-
didas que se deben adoptar a tal fin, que 
fueron aprobadas. Se tiende a asegurar el 
abastecimiento de pan, sin elevar el precio 
del pan barato y sin que baje el trigo. 
En vista de las quejas de los productores 
de Madrid, que calculan en 6.001 pesetas 
sus pérdidas, se establece un consorcio que 
se encargará de la mayor organización y 
distribución de la venta del pan, y dismi-
nuini sensiblemente la influencia y el lu-
cro de los intermediarios. 
KM esta parte del Consejo se trató tam-
bién del abastecimiento de carnes, y es 
muy posible que con relación a este proble-
ma se insista en la introducción de car-
nes congeladas. 
Una revisión severa en las concesiones 
d« transportes 
£.on relación a las bases aprobadas que 
! regularan la aplicación del real decreto 
; sobre transportes, se ordenará, en virtud 
1 de la ponencia que han instfuídy los mi-
nisiros de Fomentó y Trabajo, las conce-
i sioues efectuadas para que queden sin 
efecto las que no funcionen estrictamentt 
¡ con arreglo al real decreto, y se reglamen-
tarán las concesiones nuevas, pudiendo au-
torizarse más de una on las carreteras CÍI-
y'Ó iráfico lo pi'imiia. En estas últimas 
se nt-.L'anizará gratuitamente por el Esta-
do un servicio de transporte de la co-
rrespondencia, que será compensado por 
las líneas concesionarias que no hagan 
este servicio. 
E l examen de las recompensas militares 
toca a su fin 
May avanzado el examen de las recom-
pensas militares, en virtud de los expe-
dientes leídos y aprobados anoche, las 
propuestas restantes se ultimarán en un 
solo Consejo. 
Cuestiones internacionales 
Afecta la transferencia de crédito del de-
partamento de Estado no más que a cuatro 
funcionarios diplomáticos de la sección Co-
tlonial, que han pasado a otras secciones 
i del ministerio. 1 





Kn defensa do los depositarios en 
les Bancos, por Emilio Miñnna... 
Del color de mi cristal (El pjpmplar 
vendido), por «Tirso Medina».... 
Cinls, por Jenaro Xavier Vnllejos. 
ActualiCad extranjera, por R. L . . . . 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Fnria» 
E l pozo que habla (folletín), por 
Jeanne Sandol 
Noticias 





PROVINCIAS.—Asamblea hullera en Ovie-
do.—Regresan a Madrid los representantes 
de Argentina y Uruguay.—El domingo se 
reunirán en Barcelona los viticultores.— 
Los remolacheros mantienen sus peticio-
nes (páginas 2 j S). 
E X T R A N J E R O . — U n discurso del Papa.— 
A las seis de la mañana de ayer terminó 
en la Cámara francesa la discusión finan-
ciera (página 1).—Alemania ha pregunta-
do a los Estados del Consejo de la Socic-
da3 de Naciones si es verdad que van a 
aumentarse los puestos permanentes (pá-
gina 3). 
Mañana se celebrará Consejo en Palacio, 
bajo la presidencia del Rey. 
Exposición internacional para 
la protección del hombre 
BUDAPEST, 16.—En la Exposición inter-
nacional para la protección del hombre, que 
se celebrará en Budapest a últimos del pró-
ximo mes de mayo,' figurará también una 
colección de objetos relacionados con los 
crímenes y una demostración del sistema 
de Bortillón, completado con los moder-




BARCELONA, 16.—Esta noche marcha-
ron a Madrid en el expreso el embajador 
de la Argentina con su esposa y el minis-
tro plenipotenciario del Uruguay. 
A la estación de Francia acudieron a 
despedir a los ilustres viajeros el capitán 
general, gobernador civil y otras autorida-
des y numerosas personalidades barcelo 
nesas. 
I I I p e r e g r i n a c i ó n 
H i s p a n o a m e r i c a n a a 
T i e r r a S a n t a y R o m a 
Lap rimera proyección de la película que 
se impresionó en la peregrinación del pa-
sado año, tendrá lugar el próximo sábado 
día 20, a las cinco de la tarde, en el Salón 
María Cristina, calle de Manuel Silvcla, 
número 7. 
Las localidades, que son gratuitas, pue-
den recogerse en el local de la Sociedad 
Española de Turismo, Arenal, q, Madrid. 
Quiosco de E L D E B A T E 
o 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
C A L A T R A V A S ) . 
El " ra id" aereo 
Madrid-Filipinas 
Irán tres aviones pilotados por 
tres capitanes 
Etapas de 2.000 kilómetros a 
220 por hora 
E l vuelo comprende 20.000 kilómetros, 
e invertirán en él unos veinticinco días 
—o— 
Según se ha dicho ya en estas columnas, 
se están realizando por el ministerio de 
Estado las necesarias gestiones internacio-
nales para la realización del raid aéreo 
entre España y Filipinas, cuyo estudio ha 
sido ya aprobado. 
La fecha en que los aviadores empren-
d«rán la travesía no se sabe ciertamente, 
porque depende de diversas circunstancias, 
^ntre las que se cuentan esas gestiones 
internacionales. No es aventurado, sin em-
bargo, asegurar que el raid dará comienzo 
en la primera quincena del ¡próximo abril, 
época del año que los aviadores conside-
ran más conveniente, teniendo en cuenta 
las condiciones atmosféricas de los paí-
ses que han de atravesar. 
El rcud se hará con tres aparatos terres-
tres, marcha Breguet, con motores Lorrai-
ne, de 450 caballos de fuerza. 
Estos aparatos ban sido construidos «n 
el aeródromo de Cuatro Vientos—donde se 
guardan—, expresamente para esta trave-
sía aeren. 
Aunque los datos referentes al consu-
mo de gasolina y a la velocidad por hora 
están sometidos a rectificación, a medida 
que se ensayen más los aparatos, puede 
decirse que cada sexquiplano llevará ga-
solina para más de doce horas aproxima-
damente, calcinando que consuma unos 110 
litros por hora. 
La velocidad media por hora, qüe los 
aviadores piensan desarrollar, será de "O 
kilómetros. 
A bordo de los aparatos irán todos los 
instrumentos necesarios para la navega-
ción : brújula, sextante y corrector de de-
riva. 
LOS T R I P U L A N T E S 
Pilotarán los aparatos los prestigiosos 
íiviadores capitanes don Rafael Martínez 
Estévez, don Eduardo González Gallarza 
y don Joaquín Lóriga, de Infantería los 
dos primeros y de Artillería el último. 
El señor Lóriga es hijo del teniente co-
ronel profesor del Príncipe de Asturias y 
sobrino del conde del Grove, jefe de es-
tudios del heredero de la Corona. 
En cada avión irá el piloto y un mecá-
nico, que tamoién será militar. 
L A S E T A P A S Y E L R E G R E S O 
No es posible, con aparatos terrestres, 
fijar con tanta exactitud las etapas del 
raid como con hidroaviones, porque con-
veniencias en el aterrizaje y otras causas 
imprevistas, peculiares de esta clase de 
aparatos, pue len obligar, y obligan con 
frec^en.ciq. ft,,y artejos planes fijados teó-
ricamente. 
En el estudio de este raid se fija ta pri-
mera etapa desdé Madrid—punto de sali-
da—hasta Argelia. Túnez o Trípoli, según 
el estado del tiempo y de los aparatos. 
El vuelo será aproximadamente de 2.000 
kilómetros. 
Desde Argelia. Túnez o Trípoli, a Egip-
to: 2.200 kilómetros. 
Desde Egipto irán a buscar la costa del 
golfo Pérsico. Tres puntos tienen consig-
nados los aviadores en su estudio como 
aptos para el aterrizaje: Jcrusalén. Da-
masco y Rásora. E l vuelo desde Egipto 
a la costa del golfo Pérsico será de unos 
1.600 kilómetros. 
Desde el golfo Pérsico, a la India. Se-
guramente tornarán tierra en Carache. 
Vuelo de 1.600 kilómetros. 
Desde Carache a Calcula: 1.500 kiló-
metros. 
Desde Calcuta saldrán para Indochina, 
aterrizando en Saigón, la capital: 2.000 ki-
lómetros. 
Seguirán la costa de China hasta el pun-
to más próximo de Filipinas, ..esde el 
que emprenderán el vuelo sobre ei mar 
para aterrizar en Manila. 
E l raid es de 20.000 kilómetros, que es 
la mitad de la vuelta al mundo. 
Las etapas máximas serán de 2.000 ki'ó-
metros, siendo fácil que haya alguna 
de 2.200. 
Los aviadores, en su estudio, no bjan 
los días que tardarán en llevar a cabo 
el raid. Si las circunstancias fueran fa-
vorables, podría realizarse en unos vein-
ticinco días. 
E l regreso aún no está estudiado. Los 
aviadores tienen, en principio, el propó-
sito de regresar en los aparatos. 
La estancia en Filipinas durará acaso un 
mes. 
CUANDO F U E E S T U D I A D O 
E L «RAID» 
Puede decirse que la idea de realizar 
el raid Palos-Buenos Aires, cuyo éxito se 
celebra ^n estos días, y el Madrid-Filipi-
nas, nació en enero de 1923, en un viaje 
aéreo que hicieren) a Canarias el coman-
dante Franco y el capitán Estévez. el pri-
mero en un hidra y el segundo mandando 
una escuadrilla de tres aparatos Breguet. 
Hace do.s anos comenzaron los tres ca-
pitanes que se proponen ir a Filipinas el 
estudio dt' psU1 raid, cuya autorización fué 
concedida al mismo tiempo que a Franco. 
NOTAS D E L A T R A V E S I A 
La t r a n s í a que se proponen ¡hacer los 
capitam-s LórSgd, Estévez y Gallarza tiene 
su prinripal difU ultad en el mal clima de 
algunos de loa países que atravesarán; 
varios de ellos estdn inexplorados y llenos 
de peligros. En las costas de China, por 
ejemplo, son frecuentes los ciclones y las 
fuertes lluvias. E l calor excesivo también 
podría diílcultur la navegación. 
También hay que tener en cuenta que 
los medios de comunicación en este raid 
serán muchas veces deficientes. 
Los aparatos irán siempre, si es posible, 
dándose vista. 
Los autores de este proyecto de raid tie-
nen gran confianza en el éxito del mismo 
por el estudio concienzudo que han hecho 
y el entusiasmo de que están animados. 
E l general Soriano fué uno de los que 
más alentaron la realización de este vuelo. 
DOS IMPORTANTES 
T R A V E S I A S A E R E A S 
Como datos curiosos, consignaremos que 
también con un aparato Breguet hizo un 
viaje de París a Tokio el aviador francés 
Pelletier, con un recorrido de 20.000 kiló-
metros. 
Hace un año aproximadamente el co-
mandante italiano De Pinedo hizo en hidro 
un raid de Italia a Filipinas, que es el 
mayor de los realizados hasta ahora. Tar-
dó, entre ida y vuelta, unos seis meses. 
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Aver conferenció con el jefe de la Aviac' m militar chilena 
J E E 
BUENOS AIRES, 16.—En una conferen-
cia celebrada entre Franco y el coronel 
jefe de Aeronáutica chilena, señor Veleso, 
éstos se ocuparon del ntid de regreso a 
Espaila, que emprenderán los aviaduies .es-
pañoles por el Pacífico. Franco le dio m.-
nuciosos detalles del raid y de cuanto con 
él se relaciona, para que los comunicase 
al Gobierno de su país. Probablemente, 
salvo cualquier contingencia, el Plus Vllra 
partirá en la madrugada del 1 al 2 de 
marzo próximo de llahía Blanca, y cru-
zará el mar en una sola etapa hasta puer-
to Mont u otro puerto chileno. E l coronel 
Veleso comunicará a su Gobierno estas no-
ticias para la organización del recibimien-
to y demás fiestas, y ha manifestado a un 
periodista que tiene una conftanza ciega 
en que el gran piloto- espafiol. Franco ob-
tendrá en esta parte del raid por el Paci-
fico otro rotundo triunfo.—^^e/teia Amen-
cana. 
¿Será la misma la ruta de regreso? 
BUENOS AIBES. 16.—El comandante Fran-
co no ha resuelto todavía nada sobre (fl 
proyecto de realizar el raid de regreso por 
el Pacífico. Se asegura que el Plus VUro 
regresará a España" siguiendo la misma 
ruta que trajo.—/íí/encia Americana. 
En Chile no saben si irá Franco 
SANTIAGO DE CHILE, 16.—Continúa la 
desorientación respecto al anunciado via-
je de los aviadores españoles a Chile, pues 
no hay noticias oficiales que lo confir-
men, y lejos de esto, hasta se duda de 
que el raid de regreso lo hagan por el 
Pacífico y los Estados Unidos. —/lí / twif l 
Americana. 
Las reparaciones del «Plus Ultra» 
BUENOS AIRES, 16.—El hidroavión Plus 
Ultra ha sido trasladado al varadero de la 
isla de Marchi, con objeto de realizar en 
él las obras de pintura y de sustitución 
de piezas por los obreros de la Maestran-
za, que el Gobierno argentino ha facilita-
do a los aviadores españoles,—.lycncía 
Americana. 
W S 3t 
B'JENOS AIRES, 16—El mecánico Rada, 
que se encuentra muy mejorado de xa 
luxación que sufrió en el brazo derecbu, 
estuvo' esta mañana, desde muy temprano, 
en el nuevo varadero de la isla de Marchi, 
donde se llevarán a cabo las obras de re-
paración y pintura del hidro. También 
estuvo el comandante Franco dando ins-
trucciones a los mecánicos y personal de 
la Armada que trabajan en la sustitución 
de algunas piezas. Franco hizo un minu-
cioso reconocimiento de la aeronave, 'a-
cando la impresión de que el hidro está 
en perfecto estado, y de que luego de que 
lo engrasen y pinten, operaciones en ias 
que se invertirán una semana, se hallará 
en disposición de volar otros tantos Ki-
lómetros, como los que lleva recorridos.— 
Agencia Americana. 
Siguen los agasajos 
BUENOS AIRES, 16.—El Jockey Club aga-
sajó hoy nuevamente, en la segunda re-
unión hípica de esta tarde en el Hipódro-
mo a los aviadores y marinos españoles. 
L a fiesta resultó brillantísima, concurrien-
do a ella millares de personas y lo más 
selecto de la sociedad argentina. Los es-
pañoles fueron aclamadísrmos y obsequia-
dos con un champán de honor. 
Buiz de Alda se propone dar varias con-
ferencias científicas, que detallaremos 
oportunamente.—.4í/encio Americana. 
» * i 
BUENOS AIBES, 16—Todos ios diarios 
se ocupan extensamente del banquete ce-
lebrado ayer por el Centro Gallego en la 
Sociedad Rural Argentina, y al hablar de I presan¿0 ]a gratitud de la Universidad'bar 
las clamorosas ovaciones de los gallegos. cplonosa por ]a |¿cféí<fa que la republira 
a Franco y a sus compañeros, dicen que; Argentina ha dispensado" a los avládorés 
fué una fiesta brillantísima, constituyendo j españoles. 
la nota del día. Fué muy favorablemente En el mismo Consulado se están reci-
comentada la asistencia del señor don | biemlo multitud de comunicaciones de los 
Arsenio Guidi Buffarini, presidente de la cónsules argentinos en distintas ciudades 
Federación de las Sociedades Italianas, que i (]0 España, dando cuenta de las pruebas de 
fraternizó con los españoles. — Agencia amistad y consideración de que son objeto 
Americana. 
E n honor de los aviadores chilenos 
BUENOS AIBES, 16—Al medio día se 
ha celebrado en Jockey Club un almuerzo 
en honor de los aviadores chilenos, que 
regresarán el jueves a su país, haciendo 
la travesía en una sola etapa. Al acto 
asistieron los aviadores y los marinos es-
pañoles. Fué una fiesta de confraternidad 
hispanochilenoargontina. en la que hubo 
brindis por la más estrecha unión y la 
Navas, cura párroco de San Lorenzo de 
E l Éscórial. 
Después se reunieron todos lós navarros 
en fraternal banquete, al final del cual se 
enviaron telegramas de felicitación al al-
calde de Pamplona y a las familias de 
Buiz de Alda y Bada. 
E l Magisterio nacional se propone regalar 
al comandante Franco un avión 
FERROL, 16 —Los maestros nacionales de 
El Ferrol han propuesto que el Magisterio 
le regale al comandante Franco un avión, 
p i é se llamarla España. Para llevar a cabo 
la noble iniciativa están dispuestos a ce-
der un día de haber, y se nombrará una 
Comisión, que presidirá el rector de la 
Universidad central y que estará formada 
por los rectores de los demás distritos 
universitarios, el alcalde de El Ferrol, el 
jefe de la Aviación militar, el marqués de 
Castejón y once maestro». 
Franco espera rendir el «raid» de regreso 
en Ferrol 
FEBBOL. 16.—Se ha recibido un cable-
grama del comandante Franco concebido 
m estos términos: «Agradezco conmovido 
las entusiastas manifestaciones de cariño 
que el pueblo que me vió nacer ha dis-
pensado a mi querida madre. Confio en 
noder rendir mi viaje de regreso a la Pa-
tria en ese puerto para abrazar a mis pai-
sanos.» 
El procedente cablegrama ha despertado 
indescriptible entusiasmo y el pueblo de E l 
Ferrol se apresta a tributar al comandante 
Franco un recibimiento que desde ahora 
puede asegurarse que será grandioso. En 
cuanto se conozca de modo cierto la fecha 
de la llegada comenzará la organización 
de festejos y actos de homenaje. 
También se ha recibido otro despacho del 
general Franco, fechado en Ceuta, agrade-
ciendo a las autoridades y pueblo ferrola-
nos las manifestaciones con que acogieron 
su ascenso al generalato. 
Caparroso pedirá que la medalla del 
Trabajo, concedida a Rada, le sea im-
puesta en Ferrol 
FEBBOL, 16.—La madre del comandante 
Franco ha recibido un cariñosísimo y res-
petuoso mensaje del Ayuntamiento de Ca-
parroso, pueblo natal del mecánico del 
P¿ÍÍS Ultra, en el que anuncia que solici-
tará del Gobierno que la madalla de oro 
del Trabajo que le ha sido otorgada a 
Rada le sea impuesta en E l Ferrol el día 
que los aviadores lleguen a este puerto. 
El acto, al que se daría gran solemnidad, 
se celebraría probablemente en lugar pró-
ximo a los astilleros para que los milla-
res de obreros que trabajan en las factorías 
pudieran presenciar la ceremonia y adhe-
rirse a ella. 
Saludo de las mujeres españolas a las 
argentinas 
BABCELONA, 16.—En el salón de fiestas 
de la Casa de Caridad ha dado esta tarde 
una conferencia sobre el viaje del P¿us 
Ultra el director de la escuela de dicho 
centro, señor Udina. 
Presidió el acto el señor Milá y Camps, 
presidente de la Diputación, acompañado 
de la superiora y del secretario de la Casa 
de Caridad. 
Las damas que constituyen la Junta di-
rectiva de la Acción Femenina, presid-idas 
poí* la ilustre escritora doña Carmen Kar, 
han visitado al cónsul general de la Ar-
gentina en Barcelona, señor Gaché, para 
rogarle que transmita a las mujeres ar-
gentinas un saludo cariñoso de las espa-
ñolas, en c t̂o^ momentos de fraternidad 
y júbilo para ambos países. 
E l rector de la Universidad ha enviado 




Se pide la obligatoriedad del consumo 
nacional en los servicicios públicos 
Una Comisión a Madrid 
—o— 
OVIEDO, 16.—En la Diputación s& ha ce-
lebrado una Asamblea, organizada, por él 
enemiga 
sorprendida 
En la zona de Malilla se apre-
san por emboscada unas cargas 
de mercancía 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
En la zona de Melilla, y por embosca-
Comité ejecutivo de defensa de la it..íus- das establecidas por fuerzas oficinas Beni 
tria hullera. Presidió el de la Diputa;i'.n, Said y Bu Hermana, sorprendieron, unas 
asistiendo representaciones de los Ayunta- cargas con mercancías y víveres, apresán-
mientos de la provincia y de las i'ie.zas dotas, lo mismo que a los conductores^ 
vívas- Hervido establecido pur fuerzas de me-
Se pronunciaron discursos exponiendo la hala y mehaznía de Tafersit, en unión de 
necesidad de que el Gobierno acuda en au- indígenas poblado de Bu Hafora, sorpren-
xilio de la industria hullera, que sufre una diú ana guardia enemiga, poniéndola en 
crisis gravísima por falta de mercados. fuga, dejando en nuestro poder un muerto 
El representante del Sindicato obrero con armamento y regresando a la zona 
aludió a los propósitos que se atribuyen ocupada sin novedad. 
a las Empresas de rebajar los jornales en ¡ El general 'de i a zona de tdrache estuvo 
un 20 por 100. lo cual ha producido muy en uazan a devolver la visita al general de 
mala impresión entre el elemento obrero. aquei sector, con el que almorzó, habién-
Por unanimidad se votaron las slgulen- impuesta la cruz de Guerra al 
tes conclusiones: teniente de las Intervenciones Julio Pata, 
Primera, Qife el Gobierno obligue a flj gUe ¡e fU¿ recientemente concedida. 
consumir el carbón nacional en los serví 
en sus respectivas demarcaciones consula-
res con ocasión del cariñoso recibirfHento 
tributado a Franco y sus compañeP^á en 
i la Argentina. 
A la suscripción abierta en Zaragoza acudió 
en primer lugar un obrero 
ZABAGOZA, 16.—Varias personas resi-
demts en esta capital se han dirigido a 
cios públicos e industrias protegidas por 
el Arancel y subvencionadas por el Estado. 
Segunda. Que exija se cumplan en los 
suministros las condiciones fijadas por los 
consumidores. 
Tercera. Que el Gobierno limite el pre-
cio de venta en los suministros obligato-
rios, estableciendo un máximo y un míni-
mo, según las circunstancias de cada con-
sumidor. 
Cuarta. Que exija a los patronos las 
responsabilidades correspondientes en los 
suministros obligatorios;. 
Quinta. Que se compruebe el funciona-
miento legal de los depósitos flotantes y 
terrestres, estarciendo buques para el 
transporte del carbón a los depósitos flo-
tantes y que los carbones extranjeros de 
los depósitos flotantes y terrestres satisfa-
gan los derechos arancelarios correspon-
dientes, los cuales serán devueltos cuando 
se demuestre que esos carbones se desti-
naron al consumo de buques españoles. 
Sexta. Que se asimile a los buques pes-
queros, en lo relativo al consumo de car-
bón, a los demás buques de navegación 
de altura. • 
Séptima. Que el ministro de Fomento 
proponga al Gobierno la reducción de las 
tarifas ferroviarias para el transoprte de 
los carbones minerales de producción na-
ciofTal. 
Para entregar las conclusiones al Go-
bierno se nombró una Comisión, que se 
trasladará a Madrid. 
Vista de una causa por estafa 
de nueve millones 
BABCELONA. 16—En la Audiencia se cê  
lebró la segunda sesión de la causa se-
guida contra Jaime Julio Peyet por su-
puesta estafa de nueve millones de pese-
tas al Banco de Barcelona, continuando 
la prueba testifical. No acudieron los tes-
tigos propuestos por el representante del 
Banco. 
E L L I T R I , S I N F I E B R E 
MALAGA, 16.—El Litr i pasó el día tran-
quilo. A las doce de la noche no tenía 
fiebre. 
Mañana es esperado en ésta el doctor 
inglés Macy Macdonall, director del sa-
natorio de Huelva. . , 
Nuevo ministro de Servia 
en Madrid 
B E L G R A D O , 15.— E l «Diario Oficial» 
anuncia que el señor Voislav Antonievitch, 
actual ministro de Servia en Roma, pasa 
a desempeñar estas funciones en Madrid. 
E l señor Dragomir Jankovitch, actual 
ministro en Madrid, seguirá desempeñan-
do funciones de su cargo en Belgrado. 
S U C E S O S 
Bronca y tres heridos.—En un «bar» de 
la calle de Jardines se promovió un gran 
la Junta del homenaje a los aviadores 1 escándalo entre varios concurrentes. Ter-
Franco, 'Alda, Durán y Bada, rogándole minaron acometiéndose, resultando heridos 
que gestiono la venida de éstos a Zara-jJosé ^e la Torre García, de diez y nueve 
prosperidad y grandeza do los tres paí- \ guza para hacer una visita a la Virgen años> con domicilio en Francos Rodríguez. 
^ ^ A n c n c i a ^ Americana. del Pilar. j nnúmero 18, y Francisco Morlán Rodríguez, 
ciendo que ya hace varios días que el go-
bernador civil hizo presente al Gobierno 
el deseo de Zaragoza de que la visiten 
Franco y sus compañeros; pero hallándo-
se éstos todavía en América, es prematu-
ro insistir en esta gestión, que será re-
anudada en el momento oportuno, por la 
Junta. 
Hace constar asimismo el hecho de que 
el primero en acudir a la suscripción 
abierta a beneficio de los aviadores ha 
sido un obrero llamado Vicente Ejea. 
Se organiza en Sevilla una nueva 
Hermandad 
SEVILLA, 16.—Con motivo del feliz éxi 
scs—^cncia A ericana 
La Prensa italiana 
Un comentario de «La Tribuna» 
• - 0 -
BOMA, 15.—La Tribuna, comentando el 
vuelo del PIJÍS LTt<ra, dice: «España lia !>a-
bido encontrar uno de sus hijos mejores 
para enviar, con rápida preparación, un 
mensaje a las poblaciones consanguíneas 
de la otra orilla del Atlántico. Estas p(,-
blaciones han respondido con enlusiasmo 
orgulloso y felices de ser llamadas a hon-
rar y a aclamar a los que llegan, sin que 
las fiestas sean turbadas de modo alguno 
por ocultos sentimientos. Se ha visto que 
el itinerario oceánico puede hacerse igual1 to del ,.^4 palos-Buenos Aires, se está for 
en el Sur que en el Norte, y que en ese 1 mail(iu en Sevilla una hermandad, que 
camino hay que buscar afinidades, inteli- aiiualeinej,te organizará el Día de la Baza 
gencias y comuniones.. |y para conmemoraF al mismo tiempo el 
Italia no puede sino alegrarse de e s to : | vne lü ,le Kspaña a Argentina. También 
Nosotros recordamos el significado mcan-:pionsa sacar procesionalmente. si la autori-
celable de la visita del Rey de España y dad trh.siástk.a ]„ permitiera la imagen 
de las palabras que pronunció aquí mismo de ]a Vi de Huenos Ajl.ps se ve. 
en Roma, propugnando una mas vasta so- Mera en la eapnia dl!l seminario de San 
Udar.dad de p r e s e s en las regiones de Tel geáti(JI¿indu al mismü t¡ 
ultramar de as gentes latinas. Ciertamen-, cnn . . , 
te, las grandes y poderosas colonias ita-; • ' ' ^ 0 " f e l / f C l ^ ^ PatKrona de 
lianas de América del Sur se han unido,1 la Aviació<» ¿e todos los Estados iberoame-
con los mismos sentimientos con que nos-, 1̂<tan?S• 
otros escribimos estas palabras a los dig-1 ^"a"*1 es esperado en Sevilla el direc-
nos honores que, con fraternidad de raza tor general de Bellas Artes de Ta Agenti-
' ¡na, señor Martín Noel, con objeto de tomar 
posesión de los terrenos donde ha de edi-
ficarse el pabellón argentino para la Ex-
L a condecoración portuguesa 
LISBOA, 15.—Ha sido muy favorablemen 
l il  
La Junta, agradeciendo mucho la cola-1 cle veintitrés, que habita en Conde de Ro-
boración ciudadana u i este asunto, ha '"anones, 7 y 9; ambos sufren lesiones de 
contestado pul- medio de la Prensa, .di- pronóstico reservado, y levemente Eugenio 
a sus valerosos compañeros.—Do//rna. 
te acogida por la opinión pública y la 
Prensa el proyecto del Gobierno portugués, 
encaminado a conceder a los aviadores es-
pañoles que acaban de realizar tan tri-
llantemente la; travesía de España a la 
Argentina, la cruz de la Orden he Santia-
go y Cristo. 
o 
L o s m a e s t r o s r e g a l a r á n 
u n a v i ó n a F r a n c o 
Se va a constituir en Sevilla la Her-
iinandad de la Virgen de Buenos Aires 
tos navarros residentes en Alicante 
ALICANTE. 16.—La colonia navarra de 
)festa población ha celebrado hoy con f i an 
solemnidad el éxito del raid a Buenos Ai-
jes, asistiendo Saturnino Rada, hermano 
|del' mecánico del Plus Ultra. 
En la iglesia de los padres Capuchinos 
fce celebró una solemne 'misa, en la que _ 
Tofició el sacerdote navarro don Cipriano'allí el espíritu español 
posición Iberoamericana 
En M a d r i d 
L a recepción en honor del Cuerpo 
diplomático americano 
A la recepción que mañana se celebra-
rá en el ministerio en honor de los repre-
sentantes de Portugal y todos los Estados 
americanos, asistirán varios ministros, y si 
su estado de salud se lo permite, el jefe 
del Gobierno. 
Felicitación por la recompensa a Rada 
Kn el ministerio del Trabajo se reciben 
muchas felicitaciones por la concesión de 
la medalla de oro al mecánica Rada. 
Conferencia sobre «El vuelo de Palos-
Buenos Aires» 
En el colegio de Nuestra Señora de las 
Maravillas ha dado una couferencra dtm 
Antonio Valdés, acerca del vuelo España-
A rytntina. 
Relató minuciosamente el arriesgado via-
je aéreo, haciendo después un retrato psi-
cológico de los aviadores, y congratulán-
dose del entusiasmo que despertó el «raid» 
en América, lo que demuestra cómo latei 
Monreal Monreal, hijo del dueño del esta-
blecimiento. 
Muerte repentina.—Al ser conducido a 
la Casa de Socorro de la Inclusa falleció 
Alfredo Pérez González, de treinta y siete 
años de edad, que se había sentido enfer-
mo en la vía pública. 
Una pedrada.—Angeles Pérez Gutiérrez, 
de trece años, sufrió lesiones de pronóstico 
reservado, que le produjo al tirarle una 
piedra en el puente de Toledo un mucha-
cho llamado Antonio, quien después de 
cometer el hecho salió corriendo hasta des-
aparecer. 
Coceado.—-Vicente Expósito Atañedo, de 
veintiocho años, que vive en Solana, 4, pa-
deció fuerte conmoción cerebral al ser co-
reado por una muía en el paseo de los 
Pontones. 
Atropellos.—La camioneta 10.807 M., que 
guiaba Agapito Calvo Ruiz, atropello en 
la calle de Alcalá, fretite a la de Pardiñas, 
al cochero Lorenzo Ortihuela, de sesenta y 
tres años de edad, el cual resultó con le-
siones de importancia. 
—Antonio Márquez Ultimarra. de siete 
años, habitante en Conde-Ehique, 50, fué 
atropellado en dicha calle por el automó-
vil I3>495> conducido por Julio García Cris-
tóbal, y sufrió lesione^ de pronóstico re-
servado. 
—Luis Moreno Martín, de veinte años 
que vive en Ballesta, 3, alcanzó con el 
automóvil 3.929, que guiaba, a Luis Vicen-
te Montero, de treinta, con domicilio en 
la calle del Camino Alto de San Isicirn, 
número 14, el cual resultó con lesiones no 
graves. E l hecho ocurrió en la calle de 
Toledo. 
Cartera robada.—En el paseo de Rosales 
le sustrajeron la cartera con 125 pesetas 
a Casildo Agudo Castro. 
Cosas de familia.—Juan Mayo Hernández,, 
de treinta y un años, que habita en Norte, 
número 15, denunció a su hermano Fran-
cisco, acusándole de la sustracción de unos 
pendientes de brillantes, valorados en 700 
pesetas. 
Accidentes.- Juan Marcos Gómez, de 
veintinueve años, con domicilio en la C u r -
ta de las Descargas, 7. se produjo heridns 
de prorfóstico reservado- cuando cortaba 
tapones de corcho. 
—Descargando unos muebles en la calle 
de Blasco de Garay, el joven de veintidós 
años Félix Diego Diez, que vive en Her-
mosilla, 53, se produjo lesiones de pronós-
tico reservado. t • 
- Honifacio Agustín Montero sufrió que-
maduras de pronóstico reservado al incen-
diársele las ropas con un infiernillo en In 
calle de Serrano, 51, donde se encontraba 
accidentalmente. 
Efectos de nuestros bombardeos en el 
campo enemigo 
M E L I L L A , 16.—El comandante general, 
acompañado del coronel de Sanidad, señor 
Coll, inspeccionó el hospital para indí-
genas. 
E l próximo lunes llegará a ésta, a bordo 
de un «hidro», procedente de Ceuta, el 
coronel jefe del Tercio, señor Millán As-
tray. que revistará las banderas que se 
hallan en este territorio. 
Indígenas llegados del campo enemigo di-
cen q'ue los últimos bombardeos de la 
Aviación sobre el poblado rebelde de Ten-
saman han causado numerosas bajas. 
También se .sabe que el eficaz fuego de 
artillería que se hizo en los pasados días 
desde Tafersit contra el poblado de aquel 
sector" causó seis muertos y varios heridos, 
destrozando los aduares. 
Fuerzas que salieron de Tafersit llevaron 
un convoy a las diferentes posiciones del 
sector de Benítez, sin contratiempos, regre-
sando después dichas fuerzas a su base nor-
malmente. 
Han regresado a Melilla los Regulares 
MELILLA, 15 (a las 22,50).—En el España 
5 llegaron los Begulares de Melilla, que 
asistieron al acto de entrega de la bande-
ra eri Málaga. En el muelle fueron recibi-
dos por una compañía del batallón de Ca-
zadores con bandera y música, que rindió 
honores a la enseña de los Regulares. Los 
generales Castro Girona y Gómez Morato 
revistaron las fuerzas, que luego desfilaron 
por las principales calles, siendo ovacio-
nadas. 
Las posiciones de Bocosa y Adraar Sedun 
rechazaron unos grupos que hostilizaban. 
Procedente de Axdir llegaron los duques 
de la Victoria, los cuales inspeccionaron la 
instalación del Hospital de la Cruz Boja 
existente en Cala del Quemado 
En el Casino de clases de segunda cate-
goría se registró ayer un suceso entre los 
amigos Francisco Castillo y Pedro Campos, 
disparando aquél contra éste una pistola, 
cuyo proyectil- Je hirió en un muslo, y al 
sentirse herido repelió la agresión, hirien-
do a su vez gravísimamente en el vientre 
a su adversario. Francisco Castillo es un 
conocidísimo industrial de esta plaza. 
En el suceso entiende el Juzgado corres-
pondiente. 
Incursiones en territorio insumiso 
MELILLA, J5 (a las 23,45).—Las posicio-
nes de Boa, Ortega y Sidi Caib, enclava-
das en el sector de Quebdani, hicieron 
nütrido fuegó para dispersar- unos gru-
pos enemigos que intentaban aproximarse. 
—Anoche fuerzas de la mehalla y do la 
idáila de Intervención de Tafersit reali-
zaron incursiones en el territorio Insumi-
so de Beni Idur, sorprendiendo las guar-
dias enemigas, sobre las que arrojaron 
bombas de mano. 
— E l comandante general de la zona, ge-
neral Castro,Girona, inspeccionó el parque 
de Sanidad de campaña, felicitando al co-
ronel Coll por el admifable estado en que 
encontró todos los servicios. 
Llegó, procedente de Axdir, el buque-hos-
pital Andalucía. 
ZONA F R A N C E S A 
E n t i e r r o d e l C a r d e n a l B e n l l o c h 
ES 1 
Preside el infante don Fernando en representación del Rey 
EH • J 
La segunda presidencia la formaban, el Nuncio, el Cardenal Primado el Ar 
bispo de Valencia, el Obispo de Madrid-Alcalá y el Patriarca de las Indias 
Expresivo telegrama de Su Santidad 
El Nuncio Apostólico, monseñor Tcdes-
chini, recibió ayer el siguiente telegrama 
de pésame de Su Santidad, con motivo 
de la muerte del Cardenal Benlloch: 
. ÍSU Santidad ha sabido con vivo dolor 
(á inopinada pérdida del eminentísimo 
Cühienal Benlloch; participa del duelo de 
la archidiócesis burgalesa y de España 
entera, y pide para el alma elegida del 
digno Pastor el premio eterno.—Cardenal 
Gasparri.» 
E N L A C A P I L L A A R D I E N T E 
Desde las cinco y media de la mañana 
se dijeron misas en la capilla ardiente, 
donde descansaban los restos del Carde-
nal. Dijo la primera misa el sacerdote di-
rector de la residencia de eclesiásticos de 
Burgos, don Mariano Palacio. A la mis-| 
ma hora ceJebró el padre Gaspar Cañada, 
superiores de los padres Camilos, que ve-
laron el cadáver toda la noche y habían 
de acompañarle después constantemente. 
De seis a siete dijeron misas padres do-
minicos y escolapios. A las siete y media, 
nueve, diez y diez y media fueron dichas 
por padres paúles. A las ocho y media 
celebró el Arzobispo de Valencia, monse 
guarhlcibn francos de servicio, ademán H-
otras inticlms personalidades. ne 
Formaban a continuación en la comiti 
va del entierro el regimiento de Húsarl' 
de Pavía, con estandarte arrollado esc!? 
dra y banda, que le daba escolta 'corrái" 
dola, las carrozas de Palacio y el Sen. 
do, con una sección de la Escolta Real ' 
E L PASO D E L ENTIERRo 
L a comitiva salió del paseo de Atocln 
para tomar la calle del mismo nombro 
a plaza de la Provincia continuar por l
calle de Gerona, plaza Mayor, calle de Ciu 
dac^-Rodrigo y, callo Mayor y termina 
en la plaza de Consejo, frente a CaD'ii 
nía general. . 
Todas estas calles se hallaban cubieitas 
por fuerzas de la guarnición de todas ias 
armas, y llenas de numeroso público, 
ocupaba también los balcones. 
Una vez delante de Capitanía general 
fué instalado ante la puerta principal el 
armón, que transportaba el iereiro, co|, 
candóse al lado de él las presidencial \ 
la una y veinte, comenzó el deslile de.V 
das las fuerzas que habían cubierto la ^ 
rrnra. A las dos y cinco de da tarde se ir 
minaba. 
E l armón siguió en igual forma háiú» 
la estación del Norte, continuando düil-
fior Meló, que llegó anoche a Madrid, tras- dolo guardia de honor la escuadra y 1 
UNA R E C T I F I C A C I O N 
PARIS, 16.—Algunos periódicos extran-
jeros han publicado estos últimos días la 
noticia de que las tropas de Abd-el-Krim 
habían iniciado en varios puntos del fren-
te, y sobr© todo én el macizo del Yebél 
Bibane, una gran ofensiva, y que, bajo-su 
presión, el macizo de Bibane había sido 
evacuado por los elementos franceses. En 
el ministerio de la Guerra se hace saber 
a este propósito que las noticias llegadas 
a este departamento no confirman ninguna 
de esas noticias alarmista*. 
COMBATE EN S K I F A 
F E Z , 14.—Las tropas francesas han dis-
persado a los disidentes en la región de 
Skifa. 
L a Aviación ha bombardeado algunas 
concentraciones enemigas en la región de 
Jisia. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
A S T U R I A S 
ladándose desde la estación a la casa mor-
tuoria. 
A las once, celebraron don Ramón San-
tiago, don Onofre Sanz Calzada y don An-
tolín Sanz. Durante estas últimas misas 
ya dió guardia de honor al cadáver la es-
efuadra de batidores del regimiento de Sa-
boya. 
S E ORGANIZA E L E N T I E R R O 
Desde las once y media de la mañana 
comenzaron a llegar a la casa mortuoria 
muchas personalidades y comisiones. An-
tes de esta hora daban guardia de honor 
dos secciones del regimiento de Saboya, 
con banda, bandera arrollada y música. 
Las tropas cubieron la carrera. 
Cerca de las doce, se hallaba organiza-
do el entierro. E l féretro, sobre el cual 
destacaban las insignias cardenalicias, fué 
colocado en el armón de una pieza lige-
ra. La comitiva se puso en marcha. 
En cabeza marchaba una pequeña co-
lumna militar, formada por una sección 
del primer tercio de la Guardia civil, cua-
tro piezas del primero ligero y 16 hom-
bres con un oficial de los regimientos del 
Rey y Wad - Rás, Asturias, Ferrocarriles, 
primero de Intendencia y primero de Sa-
nidad, con las armas a la funerala. Man-
daba esta columna el corone] del regi-
miento del Rey. 
Estas tropas, como todas las que forma-
ron en el entierro, vestían de gala. 
Marchaba detrás el Clero parroquial de 
las Angustias, con manga, cruz alzada y 
cantores. 
A continuación iba el armón, en el que 
se hallaba la caja conteniendo los restos 
riel Cardenal. Le rodeaban hermanas del 
asilo de Ancianos, fundación valenciana, 
padres Camilos y porteros del Senado, con 
dos secciones del regimiento de Saboya 
Una vez en la estación el féretro ivlü 
depositado en un furgón, convertido tm 
capilla ardiente, que se había apartado di 
las vías de tránsito. 
E N L A ESTACION 
A las cuatro treinta el furgón fué tras-
ladado a la primera vía en su parte ante-
rior al andén. 
A las nueve y media de la noche dije-
ron los últimos responsos el superior de 
los Camilos, padre Gaspar Cañada, y . el 
director de la Residencia de sacerdotes, 
don Máximo Palacios. 
Después del último responso, se cerró el 
féretro, entregándose las llaves al sobrino 
del Cardenal, don José Vivó, precinWnciu-
se el furgón a presencia de los familiaves 
y un inspector de la Compañía. 
E L C A D A V E R A BURGOS 
Al formar el tren expreso, se colocó on 
cabeza el furgón, enganchándose a cony-
nuación el bréale de Obras públicas y un 
coche reservado para los acompañantes ¿¿ 
los restos del Cardenal. 
Acompañando al ministro de Gracia y 
Justicia montaron en el breack el Carca-
ñal Primado, que va también a Burgos, y 
el secretario técnico del ministerio, üou 
Saturnino López Peces, con el capellán úd 
Cardenal, don Ricardo Plá. 
En el vagón reservado acompañaron al 
cadáver hasta Burgos las representaciones 
• del Ayuntamiento y la Diputación de esi'a 
ciudad, el padre Gaspar Cañada, don Má-
ximo Palacios, el doctor Valero, la Co-
misión del Cabildo Catedral de Burgos, 
don José Vivó, don Salvador Vivó, don 
Ricardo Martínez y doña Consuelo Guija-
rro, de la familia del Cardenal; don Ma-
riano Ros Colás, maestro de ceremonks blandones, dándole guardia de honor la , 
escolta del regimiento de Wad-Rás y i m ? ® J Í ^ 2 l a L ? J L J £ ! ? " L ; CLC0?*QJ* 
dos secciones con bandera y música, que 
guardaron en igual forma la casa. 
Al ponerse en marcha la comitiva, una 
itería del primero ligero, colocada a las 
«¡spaldas , del p Retiro, ^ disparó, tres cañona' 
Montorés, en representación del Ayuntu-
miento1 de Valencia; don Rafael y don 
Manuel Gallego, el secretario de cámara 
batería del pri ero ligero, colocada a las, ael Cardenal, don Hermenegildo Martínn, 
| y so confesor, padre Silverio de Sania 
zos. A la llegada del duelo'á Capitanía ge- Teresa; los familiares de su eminenciq 
neral disparó otros tres y quince al ter 
minar el desfile. 
kíTOM 535 •<• 1(1 •>•<<.;• i-: , 
L A S P R E S I D E N C I A S 
Detrás de la escolta sé hallaba la presi-
dencia de honor, formada por el infante 
don Fernando, en representación de su ma-
jestad el Rey; el general Weyler y el mi-
nistro de la Gobeínación, en representa-
ción del jefe del Gobierno. Detrás iba el 
Gobierno en pleno. 
Formaban la segunda presidencia el Car-
denal Primado, el Nuncio de Su Santidad, 
el Arzobispo de Valencia, el Obispo de 
Madrid-Alcalá y el Patriarca de las Indias. 
Detrás de esta presidencia iba la de la 
familia, en la que se hallaban el primo 
del Cardenal, don José Vivó; su sobrino, 
don Blas Senent; don Ricardo Martínez; 
don Félix Ibancos y don Gerardo Si¡n 
Martín-
L A REPRESENTACION 
D E L R E Y 
'Momentos antes de salir el tren su nia> 
jéstad telefoneó al ministro de Gracia y 
Justicia, encargándole su representación 
para cuantos actos se celebren en Burgos 
en sufragio del Cardenal. 
E l cadáver del Cardenal Benlloch va, 
durante todo el viaje, confiado a las per-
sonas de su familia. 
L a entrega oficial al Cabildo no se hará 
hasta la llegada a Burgos. 
E L J U E V E S FUNERALLS 
E N S E G O V I A 
E l Obispo de Segovia ha telefoneado a 
los familiares del Cardenal Renlloch, di-
su. confesor, el padre Silverio de Santa ciendo que el jueves se celebrarán en la 
Teresa; don Vicente Cantos, don Rafael! Catedral de aquella diócesis, solemnes fu-
y don Maruiel Gallego, don Paulino Pi-1 nerales en sufragio del alma del Cardenal 
nals, don Alfonso Pons. don Hermenegil-j Renlloch. A ellos asistirá el'sobrino del 
do Martínez, secretario de cámara del Car- Cardenal, don Blas Senent, que es ma-
ÍTIJON, 16.—Esta noebe en un estableci-
miento do bebidas de la plaza del Marqués, 
«1 vecino de Cimadevilla Bonifacio Dopazo 
mató de una puñalada a Antonio Quintín, de 
cuarenta y dos afios, marinero, casado y ve-
cino do Santa Catalina. 
E l agresor fué detenido. 
OAUCXÁ 
VHiO, 15.—Fuerzas de la Benemérita de L a 
Guardia, detuvieron a Gerardo Luis So-
*a, que en enero último se fugó de la cárcel 
de VÍKO en unión de otro preso que se halln-
ba a disposición del director general de Se-
guridad. Interrogado por el juez el detenido 
h;v hecho interesantes declaraciones relacio-
nadas con la futfa. y como resultado de ellas 
«e han practicado cuatro detenciones más. E l 
Tuzgado sigue actuando en este asunto. 
V A L E N C I A 
ALICANTE 18. — Los periódicos publican 
alarmantes informaciones acerca de la fre-
cuencia con que ue vienen cometiendo robos 
en esta capital que en la mayor parte de los 
casos quedan sin descubrirse BUS autores. 
Anoche unns ladrones, violentando la puerta, 
penetraron. en ia iarmacia, situada en sitio 
tan céntrico como la plaza del Teatro, y 
después de descerrajar la caja de caudales, se 
[levaron todo el dineio que allí había. 
También en Novelda nitu.s bandoleros asál-
taion la tinca llamada del padre Angel, apo-
detittdOra del dinero, ropas y efectos que allí 
había. La Benemérita practica pesquisas para 
la captura de los ladrones. 
VALENCIA, 16.—Esta mañana, cuando se 
hallaban practicando las maestras el ejerci-
cio escrito de oposición, una de las oposito-
ras, casada, se sintió indispuesta y se retiró 
a la portería del Instituto, donde dió a luz, 
con toda felicidad, un hermoso niño. 
denal; don Félix VIvanco y don Manuel 
Aedas. 
L A S R E P R E S E N T A C I O N E S 
Formaban a continuación la representa-
ción del Ayuntamiento de Burgos, integra-
da por el alcalde, señor Amézaga, y los 
concejales señores Valero, Martínez Rnrgos 
y Avila; la de la Diputación, por el presi-
dente, don José de la Torre Villar, y los 
diputados señores Barón y Martínez Va-
rea; el conde de Montornés, por el Ayun-
tamiento de Valencia, y la cofradía de 
Nuestra Señora de los Desamparados, el 
alcalde y el gobernador de Madrid y un 
sinnúmero de personalidades y reprísen-
taciones, entre jas que recordamos a la 
señorita de Perales, en representación de 
la marquesa de Unzá del Valle, presidenta 
de la Unión de Damas Españolas; la seño-
rita de Figueroa, en representación del Ins-
tituto de Cultura Femenina y Protección 
al Trabajo de la Mujer; don Juan Pintó, 
de Burgos; don Julián Martínez Varea; en 
representación del Círoulo Católico Obrero, 
de Burgos; el señor Martín Lázaro, los se-
ñores Enciso, Antón, el gobernador civil de 
Oviedo, señor Fuentes Pija; el presidente 
de los Sindicatos agrícolas de Burgos, el 
rector de Palacio, señor Pazín; don Angel 
Herrera, director de EL DEBATE; señores 
Martínez Kleiser, Ballesteros, Bermejo, pre 
sidente de. Sala del Tribunal Supremo, don 
Eloy Bullón; señor Rodríguez de Viguri, 
Comisión de la Unión Misional de Semi 
naristas, que fundó el Cardenal; del Co 
leglo Notarial de Valencia, representada 
por su decano, don Facundo Gi l ; ?l se 
cretario de Justicia y Cultos, el de Fri 
siones, señor Mendiluce; los señores (ünn 
no, Goicoechea, don Eloy Garría Quevedo, 
de la Comisión de monumentos de Burgos; 
almirante Magaz, don Rufino Blanco. Tor-
mo. Arriluce de Ibarra, Moreno y Gil de 
Borja, marqués de Figueroa, conde de Al-
bot, Proct, Gómez Roldán, conde de Torre 
de Cela, Perinat, Fernández Prida, Nava-
rro Reverter, general Aizpurn, duque de 
Miranda, marqués de Encinares, Obregón, 
Saco del Valle, Monte y Riva. d-uqne ¿e 
Fernán-Núñez, marqués de Alonso Martí-
nez, los padres Castillo y Domínguez, de 
la Compañía de Jesús; señores La Cierva. 
Rodrigáñez, don Manuel Grafía, marqués 
de la Vega de Auzu, Sttlayerjy, Rjbyo Vi 
llanuva. Señante, presidente díp la Confé-
deración de Estudiantes Catóií'cosJ 
rector del Seminarlo de Bnigus. repteSefl-
tación de los canónigos de la Cátedra] de 
Burgos, general Suárez Inelán. conde de 
Casal, con el dnisejo y todo el personal 
de oficinas de la Confederación Nacional 
Católico-Agrraia. don José Manuel Arlsti-
zábal, Marín Lázaro, represeninrión del Se-
nado, Comisiones de todas las órdenes re 
gistrado en la Audiencia de esta capital-
E l testamento dispone que se le entierro 
en Valencia 
V A L E N C I A , 16.—La familia del Carden?! 
Benlloch ha hecho pública hoy la cláusula 
del testamento que se refiere al enterr?-
miento, y en ella dispone que su cadávc; 
sea enterrado en la capilla de la Patroni 
de Valencia. 
No se explican los valencianos por que 
no se cumple la última disposición <H 
finado, siendo general el disgusto ante W 
noticia de que va a ser enterrado en 
Burgos. 
Los periódicos publican hoy un llama-
miento a las autoridades, al Cabildo Metro-
politano y a la Junta de la Real Cofradía 
de la Virgen de los Desamparados pa171 
que reclamen él cadáver del Cardenal y 
exijan se cumpla su voluntad. 
Si esto se consigue y el cadáver es tras-
ladado a esta ciudad, se hará un entierro 
que constituirá sin duda una de las más 
grandes manifestaciones de duelo que se 
han visto en Valencia. 
M i n i s t e r i o d e H a c i e n d a 
R E A L O R D E N I N T E R E S A N T E 
E n el reciente concurso celebrado en el 
ministerio de Hacienda para invertir 60.000 
pesetas en máquinas de escribir con des-
tino a sus dependencias, ha sido adjudi-
cado el suministro, por real orden de i'í 
de febryro actual, al T R U S T MECANO-
G R A F I C O , yT/ENIDA CONDE D E P g 
ÑALVER, 16, concesionario exclusivo par^ 
España de la marca R O Y A L , entre 
T R E C E marcas de la categoría presen-
tadas al concurso. 
1.200 turistas en Barcelona 
Entre ellos figura Spalla, que marc'n.a * 
contender con Firpo en Buenos Air 
—o— 
BARCELONA. 15.—Ayer llegó a """¡¿J 
puerto el transatlántico italiano de 
toneladas Compte Verdr. "ne está realiz 
do un crucero de Inri: jja 
Este buque salió de Biu-nos Aires el 
10 de diciembre y regresará al I11,sm0lI;nta 
to el 28 del corriente. Durante los oon.Vt3S 
días que dura el viaje, los 1.200 1,11'(" 
que constituyen el pasaje del <'<"n¡'''' >̂te. 
< i i ' . han visitado todo el Mediterráneo. 1 
n a Santa, Egipto. Palestina y A,pnas'Hr.r. 
Entre los turistas figura el boxeador ^. 
minio Spalla, que se di i • .re a Buen«rpó. 
res para celebrar un c^-iibate con f.Jfe, 
Después regresará a Rarcelona eI{J^.0 a 
mo buque el día 8 de mayo PrórV ' ¿un 
fin do enfrentarse ' 1 Paulino Lzcuu 
iigiosas y todos los jefes y oficiales do iael día 15 del mismo mes. 
TD.—Año XVI.—Núm. 5.177 
^ 
L defensa de los depositarios 
en los Bancos 
miercoies i? ae reorero ao X7̂ » 
f ^edio dé" señalar en. estas mismas 
^mnas los peligros que para toda la 
"^ia nacional tendría la interpreta-
0 striCtiva de determinados artículos 
^ ródigo de Comercio relativos a los 
e[ ¡:mos mercantiles con garantía pig-
ticia, ha traído sobre nuestra cabeza 
Kvctado de defensores de los intereses 
el ia alta Banca y d^ vulneradores de 
Lrechos de incautos deposjjarios gue, 
>s en el carácter sagrado del depósi-
entregaron a ciertos Bancos sus va-
t s Para la custodia y se encontraron, 
Fela noche a la mañana, desposeídos de 
bienes, porque desaprensivos admi-
radores bancarios habían dispuesto 
los valores depositados, vendiéndolos 
i f «ignorándolos. 
' pretenden ignorar los que nos atacan 
a los efectos populacheros surte 
ûen resultado divorciar los intereses del 
' ^ ¡ m bancario y los del público, para 
liados 
onocedor de estas materias esa anti-
el Cia irreductible no existe ni puede exis-
" pues si la restricción del crédito so-
'^viniese a consecuencia de ciertas acti-
i á e s ' ' m ^ s que los Bancos mismos s-e-
;lu 0's todos los españoles los que sufri-
óos las malas consecuencias del ma-
encarecimiento de la vida, Je la de-
jación monetaria, de U p iralizac.̂ n 
istrial y mercantil y hasta de las di-
.uitades del Tesoijo público. 
L menos cómica es la posición adópta-
la por los (lue' eu plen0 sigl0 X X , Preten' 
lfn existe un duelo a muerte entre el 
.¿echo y la Economía. 
' por lo que a nosotros atañe, bastaría 
jVordar nuestras campañas contra la co-
¡ruptela bancaria, tan peligrosa, eneu-
¡Lrfa con las palabras ((cuentas corrien-
tes de efectos», que daría aspecto legal 
Irecisamente al abuso de que hoy se que-
con sobrada razón los defraudados 
epositantes; bastaría eso—repetimos T-
nara que los desapasionados nos absol-
viesen del pretendido pecado de dejar in-
defensas a las víctimas bancarias. 
Pero hay algo más que hacer y que 
decir por nuestra parte que defendernos 
de injustos ataques. E s preciso recordar 
a esas víctimas que el abuso de los ad-
ministradores bancarios es un delito que 
L halla severamente castigado en el nú-
mero quinto del artículo 548 del Código 
•pena), relativo al depositario que se apro-
Ipiare o distrajere efectos que hubiere re-
cibid̂  en depósito, precepto que los pre-
¡endidos defensores de aquéllas, no se 
¿abe por qué causa, no mencionan. Es 
Preciso que se adopten reglas de higiene 
Ibancaria que eviten, en lo posible, se re-
pitan los sucesos hoy lamentador; y de 
eso poco o nada se dice. 
Es preciso, por último, que se reformen 
las leyes; que se condicione la irreivin-
Jcabilidad para evitar monstruosidades 
que repugnan, en efecto, a toda concien-
cia honrada. 
l.a irreivindicabilidad y su fundamento 
son desconocidos por el público. Consis-
te aquélla en que el tercer adquirente de 
'buena fe, en determinadas condiciones, 
!haga suya la cosa que compra o suyo el 
derecho que sobre la misma se constilu-
[ye, aunque el vendedor o el pignorante 
•no fuese el legítimo propietario de ella. 
Principio reconocido como necesario para 
e\ comercio, hasta el punto de declarar-
se.por nuestro Código mercantil irreivin-
dicabies las cosas vendidas en almacén o 
'tienda abierta al público, aun cuando el 
dendero las hubiese adquirido por robo o 
Tiurto. ¡Qué dirían los intérpretes impro-
visados de nuestro Derecho mercantil si 
el desposeído en tal supuesto clamase con-
tra lo que el despojado eslimaría iniqui-
dad manifiesta! 
Mas adviértase que si sería sumamente 
difícil evitar, mediante reformas legisla-
tivas, tales daños, en lo que a las ven-
tas en tiendas respecta, de lo que con-
cierne a los valores al portador ha de 
ser más fácil poner el remedio, pues sien-
do la irreivindicación condicionada por la 
intervención de agente mediador oficial 
Agente de Bolsa en las plazas donde ésta 
exista y corredor de comercio en las de-
nás), bastaría ordenar a estos mediado-
res que no interviniesen operaciones sobre 
«fectos cotizables sin la prueba documen-
tal de la propiedad de los últimos a favor 
1̂ que pretendiese vender o pignorar 
'̂es efectos, para que el riesgo se con-
itirase y no ocurriesen de nuevo sucesos 
í11© plantean la disyuntiva de sancionar 
,̂ 5 autoridades judiciales despojos mau-
llos o conmover los cimientos del cré-
dito nacional, con grave perjuicio para 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
E l e j e m p l a r v e n d i d o 
Autores, editores y libreros andan ti-
rándose los trastos a la cabeza y. culpán-
dose unos a otros de un fiecho para todos 
ellos tnstisimo: que los libros no se ven-
den. 
Envainen las armas y hágase la paz. La 
paz de los sepulcros, naturalmente; es de-
cir, la paz de la muerte por inanición. 
E l libro no se vende por la sencilla ra-
zón de que nadie cree que hay que com-
prarlo. L'n íiftro no se come ni se bebe. 
Luego no es de primera necesidad. Como 
combustible, resulta más narata la antra-
cita. Y para envolver y otras utilidades 
son preferibles los periódicos. No hay mu-
cha gente que sienta el deseo de leer un 
libro, y si alguien lo siente, es muy di-
fícil que pase por su imaginación la ex-
traña y absurda idea de pagar unas pese-
tas por su lectura. 
En Rinconada—capital de provincia que 
sólo yo conozco—presencié una vez un su-
ceso ejemplar, que puede servir de expli-
cación a cuanto ocurre en esta materia. 
Rinconada tiene unos 40.000 habitantes. 
De ellos son aficionados a leer libros unos 
200. Hay una sola librería, llena de polvo, 
propiedad de un pobre hombre, encane-
cido y aburrido en el comercio de libro-
tes. 
Una vez, hallábase el viejo librero dor-
mitando con el codo apoyado en el mos-
trador. De pronto sonó el timbre de La 
puerta, que no solía sonar sino dos o tres 
veces en la semana. E r a el cartero, por-
tador de un paquete. Abrió el librero los 
ojos, firmó el recibo y desenvolvió el pa-
quete. Era un libro nuevo, recién salido 
de las prensas- de Madrid, y original de 
un autor conocido. Bostezó el librero, puso 
el libro en el escaparate con una tarjeta, 
que decía: «Obra nueva», y apoyando otra 
vez el codo en el mostrador volvió a dor-
mirse. 
Al cabo de un rato pasó por allí uno 
de los doscientos aficionados a la lectura, 
y, deteniéndose ante el escaparate, pensó: 
—ICaramba! Un nuevo libro. Me gusta-
ría leerlo. Tengo que enterarme de si al-
guien lo compra para pedírselo prestado. 
Inmediatamente conmunicó la importan-
te novedad a algunos de sus amigos que 
coincidían con él en la afición a la lectu-
ra. Se comentó copiosamente el hecho, se 
hicieron aventuradas oposiciones sobre el 
contenido de la obra y se convino en esta-
blecer un orden riguroso para leerla en 
cuanto alguno de ellos la pudiese obtener. 
Inútil es derir que ni por un momento se 
pensó en comprarla. 
Las siete señoritas de Pozaldillo, todas 
solteras y aficionadas a leer, que viven 
enfrente de la librería y pasan su monó-
tona existencia detrás de los cristales, su-
frieron una fuerte conmoción al saber por 
boca de la más pequeña que al volver de 
misa había visto en el escaparate el libro 
nuevo, y montaron una guardia para atis-
bar y enterarse de si alguien lo comprnba. 
Pasaron días y días. E l librero seguía 
dormitando. El libro se empolvaba en el 
escaparate y la* moscas lo'iban poblando 
•de menudas excreciones. Por fin. una ma-
ñana el libro desapareció del escaparate. 
\Enioción profunda\ ¡Quién lo había cem-
pradot Tras hábiles indagaciones se pudo 
saber que el adquirente era un empleado 
de Hacienda recién llegado a la ciudad, 
y que por no conocer todavía a nadie, 
pasaba en su hospedaje largas horas de 
aburrimiento. Este aburrimiento explicó en 
seguida su heroica hazaM. Un hombre 
que se aburre es capaz hasta de comprar 
un libro. 
Todos los lectores de Rinconada busca»? 
ron quien les presentase al coivprndor. 
Muchos llegaron a convidarle a cafr para 
conseguir la preferencia en el préstamo 
del libro. Las de Pozaldillo dieron una fies-
ta en su honor, que estuvo brillantísima, 
y tanto coquetearon las siete para atraer 
al festejado que concluyeron por reñir en-
E N V O Z B A J A , porK-HITO 
n n r - t 
-A ver, cochero. AI entierro de la sardina. 
-¡Chist...! Que no lo oiga el caballo, que es muy desconfíao. 
N o t a a l e m a n a s o b r e l o s 
p u e s t o s p e r m a n e n t e s 
Ha preguntado a los miembros del 
Consejo si es verdad que van a 
aumentarse 
—o— 
BERLIN. 16—El Relch pregunta oflcial-
mente a los Estados miembros del Conse-
jo permanente de la Sociedad de las Na-
ciones si verdaderamente se trata de atri-
buir a otras naciones, aparte del Reich, 
un puesto permanente en el Consejo. 
Berlín quiere que la cuestión sea dilu-
El proceso Matteotti empieza 
el día 15 de marzo 
Se cree que durará unos diez días 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ROMA, 16.—El proceso por el asesinato 
de Matteotti empezará en Chieti el día 15 
de marzo. Se han tomado todas las precau-
ciones para que nada turbe el desarrollo 
de los debates que, después de la retira-
da de la parte civil, ocuparán unas diez se-
siones. 
L a Prensa italiana y extranjera, que es-
cidada antes del 8 de marzo, fecha de la tará ampliamente representada, tendrá to 
Asamblea extraordinaria. Desde luego. 1 das las facilidades necesarias. 
Stressemann conferencia ya a este propó-
sito con el secretario general de la So-
ciedad, que se encuentra actualmente en 
Berlín. 
HYMANS D I M I T E 
BRUSELAS. 16.—Paúl Hymans, represen 
tante de Bélgica en la Sociedad de las Na-
ciones, ha anunciado esta mañana su di-
misión con carácter definitivo. Hymans ha 
declarado qué dimitía porque estima que 
Bélgica debe imitar a las demás naciones 
que tienen en Ginebra un ministro de Ne-
gocios Extranjeros. 
LOS MANDATOS 
ROMA, IR.—La Comisión de mandatos de 
la Sociedad de Naciones ha comenzado hoy 
sus trabajos, presidiendo esta primera re-
unión el delegado italiano, marqués de 
Teodoll. 
L a Comisión acordó oir mañana al de 
legado del Gobierno francés, Robéjt de 
Caux, quien hará una detenida exposición 
del modo como Francia ha venido cum 
pliendo su mandato en Siria, poniéndose 
después a disposición de la Comisión para 
contestar cuantas preguntas le hicieren 
los miembros de la misma. 
E L CANADA Y LOCARNO 
OTAWA, 16.—Se dice que el Gobierno 
presentará una resolución a la Cámara 
canadiense de los (Comunes, en la cual se 
dice que el Canadá no ha ligado su voto 
a los acuerdos de Locamo. 
Esta noticia carece, hasta ahora, de con-
firmación oficial. 
Una biblia de Guttenberg 
valió 750.000 pesetas 
Se han prohibido terminantemente todas 
las manifestaciones de los fascistas, así co-
" = C I N 1 S = 
Ya han pasado las locas alegrías. E l 
alma, que había abierto de par en par U's 
cinco ventanas de sus sentidos, se encuen-
tra llena de polvo y de basura, igual que 
esa pista por donde han desfilado las com-
parsas del Carnaval. 
L a mañana está cenicienta, sin un res-
plandor, sin una excesiva alegría; propi-
cia a esa concentración de nuestro interior 
que viene con el remordimiento. La cam-
panita de la iglesia llama a la misa con 
su dulce e inalterable voz de madre que 
no sabe guardar rencor para los desacatos 
de sus hijos. Y en la misa el anciano pá-
rroco, que está revestido de una hermosa 
casulla morada, con su mano temblona, va 
trazando una crüz de ceniza sobre las 
frentes de los feligreses. E l los conoce a 
todos, porque, lo mismo que un verdadero 
padre, entra y sale y se entera de las 
necesidades de cada cual. Visita las vi-
viendas. Si tropieza un corro de mujeres 
que toman el sol detrás de la tapia, se 
pone a contarles historias de cuando las 
guerras, y a lo mejor, cuando le queda 
un rato de ocio, se va a pasear por la 
orilla del río y se mete en las huertas. Y 
siempre, de una manera sencilla y natu-
ral, esparciendo la buena semilla que, ora 
cae entre zarzas, ora en tierra agradecida 
que da el ciento por uno. Todos también 
le corresponden cu?) una filial familiari-
dad ; consultan con él los más caseros me-
nesteres: si en la feria de San Matías 
habrá mejores mercados que en la Cande-
laria para vender el asna; sí es convenien-
te retrasar la poda de los almendros hasta 
que amainen estos fríos. 
Pero esta mañana algo grande y extra-
ño, que no es la hermosa casulla sembra-
da de lirios, hay en el aspecto del ancia-
no párroco. Parece como si se hubiese 
transfigurado, como si perteneciera a ur a 
misteriosa jerarquía donde todo tiene un 
hálito de eternidad. En sus ojos brilla una 
claridad qüe no es de este mundo. Y, so-
bre todo, sus palabras no son de su len-
guaje de cada día. Tienen una significación 
absoluta y trascendente. Quedan flotando 
(RAO 10GRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 16.—El ejemplar de la biblia de 
Guttenberg. que ha sido vendido en Nueva 
tre ellas. Par fin, el libro pasó de mano york. ha valido 106.000 dólares (750.000 pe-
to 
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Ocho horas de trabajo para 
ios funcionarios ingleses 
RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATEj 
. Ñ A U E N , 16._E1 Gobierno inglés ha pre-
Implantando en ios funcionarios la jornada 
v ocho horas en lugar de siete que tenían 
^ ahora. 
»9, objeto de la medida es reducir les 
* t̂os.—r. o. 
'"Jere r e p e n t i n a m e n t e u n 
p r i m o d e B r i a n d 
^ ' E V A YORK. 16 —En la calle Ottawa ca-
irrePent¡namente al suelo un sefior que 
eUa transitaba. Al prestarle los au-
UA56 VÍÓ 5ue era cadáver- E1 difunto 
'lló sar el señor Jean Maurice Briand, 
ffsenta y dos años, primo del presi-
del Consejo de ministros francés. 
en mano, y todos los lectores de Rinco-
nada pudieron saborearlo sin gastar un 
céntimo. Gustó mucho y el autor ganó 
veinte céntimos en la venta del ejemplar. 
Si publica otro, volverá v pasar lo mismo. 
Pero ya han transcurrido algunos años 
desde esta pequeña historia, y no se sabe 
nada del autor. ;,Se habrá muertol Es po-
sible. Y en algún hospital, seguramente, 
porque los artistas son unos bohemios des-
aforados que derrochan el dinero y luego 
tienen ese triste final... 
Tirso MEDINA 
^ , , « 
E l h e r e d e r o d e I t a l i a v a 
a v i s i t a r e l B r a s i l 
ROMA. 16.—La agencia Tíalia anuncia 
que el Príncipe heredero de Italia se tras-
ladará próximamente al Brasil para visi-
tar las colonias italianas, sobre todo las 
de San Paolo y de Río Janeiro. 
Nuevo presidente de Colombia 
BOGOTA. 16—El doctor Mendes. candi-
dato conservador, sin contrincante, ha sido 
elegido presidente. Los miembros d« la 
oposición no tomaron parte en el escruti-
nio. 
El presidente Mendes se ha abstenido 
de todo discurso y de toda declaración. 
setas).—T. O. 
E l l i b r o d e l a s e m a n a 
De venta en el quiosco de E L D E B A T E 
(calle de Alcalá, frente a las Calatravas) 
D O S A Ñ O S D E 
D I R E C T O R I O M I L I T A R 
Obra interesantísima y de gran actuali-
dad. Con toda la labor realizada por el 
Gobierno militar. Gran éxito. Precio, 15 
pesetas. Renacimiento y librerías. 
De venta en el quiosco de E L D E B A T E 
(calle de Alcalá, frente a las Calatravas) 
S e i p e l a P a r í s e n a b r i l 
Kíenboeok, se trasladará durante este me 
a París para dar una serie de conferen-
cias. 
Es probable que el ex canciller austríaco 
monseñor Seipel vaya también a París en 
el mes de abril. Su viaje tendría la misma 
finalidad. 
ENTIERRO DEL CARDENAL BEISLLOCH 
mo se impedirá enérgicamente cualquiera ! en la obscuridad de aquel humilde vres-
concentración de fascistas que vaya a ha- 1 blteno. Pero su sentido abarca todo el 
1 linaje de los hombres. A la misma hora 
otro sacerdote las estará repitiendo en ios 
oídos del Papa y en los oídos del Rey. Y 
en todas partes tendrán igual plenitud de 
verdad, de una verdad tremenda e impla-
cable : 
Memento homo guía pulvís es. (Acuérda-
te, hombre, que eres polvo y que en polvo 
te has de convertir.) 
Apenas se le oye al buen párroco. Las 
murmura en voz baja, como al oído, como 
esos granejes secretos que imporía mucho 
que lleguen hasta el fondo del espíritu: 
Tú, que en el Carnaval de la vida has 
entregado tu alma a la desenfrenada codi-
cia de los sentidos, acuérdate que todo es 
polvo y que todo se ha de convertir en 
polvo. Tú, que has perdido tu sosiego in-
terior tras del brillo de una gloria ^ue 
nunca llega, acuérdate que cuando llegue 
se te disipará entre las manos como el 
polvo. Tú, que has puesto todo tu afán en 
los negocios temporales, que vienes y A as 
y escudriñas, indagando un ápice de ga-
nancia, acuérdate que todo es polvo. 
Y para recuerdo, el anciano párroco va 
dejando un poco de ceniza sobre cada 
frente. 
Hay una frente caduca, entre cuyos sur-
cos la ceniza queda tenazmente adherida 
y parece como si fuera el polvo que ll ima 
al polvo. Hay una frente tersa, sonrosada. 
Bajo la mantilla negra que la encuadra, 
unos ricitos áureos sobresalen rebeldes y 
casquivanos. La ceniza resbala, y las pala-
bras del sacerdote, también. Dentro de esa 
cabecita las ilusiones crecen como r n jar-
dín enmarañado en el que cantan mil po-
jaros de oro. Y su música apaga todo otro 
rumor. No obstante, ¡quién sabe!, antes de 
que otra vez, pasando los días, el sacer-
dote tome en sus manos la ceniza, tal vez 
la cabeza caduca y la cabecita de los rizos 
de miel estén deshaciéndose en polvo bajo 
la tierra. 
Otros feligreses hay que no vienen al 
dulce llamamiento de la campanita. Les 
molesta, como a los hijos perversos, es-
cuchar las graves admoniciones. O bien 
se ríen de ellas. Así sucede a la máscara 
de terciopelo verde y a la otra máscara 
de terciopelo negro. 
Entre todas las máscaras del Carnaval 
ha descollado esta pareja, por su gentil 
arrogancia. Han descollado en todas par-
tes, en las calles y en los saraos noctur 
nos. Particularmente esta última noche to-
das las otras máscaras les rendían B] ho-
menaje de su admiración o de sus envi-
dias. Y ellas bailaban, entregadas a la 
loca danza. Las luces maravillosas, que se 
multiplicaban hasta lo infinito en los f-s-
pejos; las plantas y las flores; las músi-
cas, los aplausos, los oros y las sedas de 
los deslumbradores disfraces, todo c a un 
tributo rendido a la supremacía de la mas-
carita negra y de la mascarita verde. 
De madrugada, mientras la campanita 
convocaba a los feligreses, ellas proseguían 
su danza y se reían del humilde Í< n de 
la campanita. 
De improviso, la másacara verde La sus-
pirado obscuramente bajo el antifaz: 
— ¡Me duele aquí! 
Y antes de que pudiera precisar el \ »go 
ademán de sus manos, se ha desplo:n.\do 
inerte en brazos de la mascarita negra. 
Cesó la danza. Las máscaras huyeron. 
Un médico ha levantado el antifaz de raso 
verde, que ocultaba el rostro, maravillosa-
mente bello. Ahora está amoratado, defor-
me. Una espumilla sangrienta bordea los 
lívidos labios. Bajo el disfraz de tercionelo 
verde el cuerpo se va alargando, fn una 
rigidez mortal. 
La mascarita negra, con la cabeza hun-
dida sobre el pecho, escucha el son ('e la 
campana, que ahora penetra dulce, claro 
y argentino por los balcones abiertos. Y 
se diría que está oyendo una voz parecida 
a la del viejo párroco, que le murmura 
muy adentro: 
— ¡Acuérdate, hombre!... 
Jenaro Xavier V A L L E J O S 
cerse en la provincia.—Da//ma. 
O b r a i t a l i a n a p r o t e s t a d a 
e n B e r l í n 
PARIS, 15.—El corresponsal berlinés del 
Petit Parisién dice que durante la repre-
sentación de una obra original de un au-
tor italiano, el público protestó ruidosa-
mente, adoptando una actitud de extraor-
dinaria violencia. L a Policía intervino, 
consiguiendo a duras penas restablecer el 
orden. 
X J V A G E S T I O N E N V X E N A 
V1ENA, 15.—El ministro de Italia en esta 
capital visitó el viernes pasado al can-
ciller, manifestándole que Italia no abri-
ga ningún propósito agresivo respecto a 
Austria. 
• — - T • 
Rockefeller dispuesto a costear 
un museo en el Cairo 
Ofrece 10 millones de dólares 
NUEVA YORK, 15. — L a oferta de John 
Rockefeller (hijo) de un donativo de 10 
millones de dólares para fundar un mu-
seo de antigüedades en L l Cairo no es 
definitiva todavía, pero las conversaciones 
iniciadas con relación a este asunto si-
guen buen camino. 
Rockefeller no ha visitado nunca Egip-
to, pero es uno de los más conocidos co-
leccionistas de objetos de la antigüedad 
egipcia. 
Los remolacheros insisten 
en sus peticiones 
ZARAGOZA, 16.—Se ha acordado qtie el 
próximo viernes todas las Comisiones re-
molacheras de la región se dirijan tele-
gráficamente al Gobierno, apoyando las 
conclusiones aprobadas en la asamblea del 
domingo último. 
E l Obispo de Cuenca 
ZARAGOZA, 16.—Con objeto de visitar 
a su familia, ha llegado hoy a Zaragoza el 
Obispo de Cuenca, doctor Cruz Laplana. 
Un autobús destroza un puesto de refrescos 
ZARAGOZA, 16. — Esta tarde, al pasar 
por el paseo de la Independencia, frente 
al café Ambos Mundos, un autobús que 
hace el servicio de Torrero, perdió la di-
rección y saltó a la acera, tropezando con 
un quiosco de refrescos, que sufrió gran-
des desperfectos. 
Una hija del dueño del puesto, llamada 
Pilar García, que se encontraba dentro, se 
, ., produjo varias heridas de consideración. 
y i E H A c t o ^ & ? ^ * 0 & _ * * * * * * Los daños materiales causados por el au-
obús en el quiosco se calculan en unas 
1.500 pesetas. E l chófer, Alfredo García, 
fué detenido. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
A c t u a l i d a d e x t r a n j e r a 
o 
La elección de Tardieu 
Una advertencia al cartel y una defensa 
de los Gobiernos de autoridad 
—o— 
Los dos más significados partidarios de 
Clemenceau fueron derrotados en las elec-
ciones de 1924. Uno de ellos, Mandel, su 
compañero y confidente durante quince 
años, perdió el acta de Burdeos; el otro, 
Tardieu, ex ministro de las regiones liber-
tadas y—según se dice—ninfa Egeria del 
Tigre en las negociaciones del Tratado de 
paz, fué vencido en la circunscripción de 
Seine-et-Oise, y esta derrota tuvo mucha 
más significación política que la de Mau-
del, porque Tardieu era el verdadero jefe 
del tclemencismo» en la Cámara, y tenia 
una personalidad y un relieve bien noto-
rios. Tanto que, repasando Los comentar ios 
que la jornada electoral sugirió a la Pren-
sa, se encuentra como señal elocuente de 
la victoria izquierdista la elección de Sei-
ne-et-Oise. Los adversarios del Bloque Na-
cional no olvidaban que éste venció en 
tiempos de Clemenceau, y, por lo tanto, 
de Tardieu. 
Difícil fué la posición de éste, sobre todo 
cuando dejó de ser ministro, y Clemenceau 
se retiró de la vida política, y fué apa-
gándose el primer entusiasmo de la victo-
ría. Ya hemos aludido a su intervención 
activísima en la elaboración del Tratado 
de Ver salles. Así fué la víctima de los 
ataques de todos lados. Sin embargo, hu-
biera llegado a imponerse si su pasión «an-
tipoincarista* no le hubiese cegado. Tenía 
dotes suficientes para ser el jefe de aque-
lla mayoría desorientada y flotante, es-
pecialmente después que Millerand subió 
a la presidencia de la República. 
Se ha hecho notar muchas veces que el 
Bloque Nacional tuvo que gobernar, va-
liéndose de hombres de izquierda como 
Briand y Poincaré. Así no logró nunca pre-
sentar a la opinión un conjunto político 
coherente, con jefe y con programa, y así 
—decía Mandel—«estaba presidiendo la pre-
paración de sus propios funerales». Tar-
dieu rechazó la cartera que le ofrecía Poin-
caré, y aunque fundó un periódico, L'Echo 
National, para defender el programa de 
energía, de autoridad, «con fórmulas de 
acción definidas», con «una fuerza de vo-
luntad implacable», que propugnaba Cie-
gue le siguiesen muchos elementos que por 
menceau, su aversión a Poincaré impidió 
entonces juzgaban necesario sostener al ex 
presidente de la República. 
Ahora Poincaré ha deaparecido de la es-
cena política, y en las filas de la oposición 
de la Cámara no se ve ningún jefe decidi-
do capaz de agrupar a la minoría o, por lo 
menos, a una gran parte de ella, dándole 
la cohesión que le falta, imprimiéndole 
una dirección, dotándola de un programa. 
Esto explica que al anuncio de que Tar-
dieu se presentaba por Belfort, radicales y 
socialistas hayan hecho un gran esfuerzo, 
consiguiendo para la propaganda la cola-
boración de personalidades tan relevantes 
como el subsecretario de Enseñanza, Moro 
Grafferi, uno de los abogados parisienses 
más reputados, y del jefe socialista León 
Blum; usando una comparación predilec-
ta de los franceses, recuerdo de las bata-
llas napoleónicas, diremos que unos y otros 
hicieron «cargar a la guardia». 
Aumenta la importancia de esta elección 
el momento en que se ha realizado, uno 
de los más confusos por que ha pasado 
la política francesa. No hay mayoría cons-
tante en la Cámara; durante la discusión 
financiera se ha visto votar juntos tan 
pronto al cartel y los comunistas como a 
éstos con la derecha, como a los radica-
les, divididos en tres partes, votar con 
la derecha, con la izquierda, y con nadie, 
por medio de la abstención; se ha visto 
al presidente del Consejo atacar duramente 
a la oposición derechista y centrista, que 
le iba a salvar, y defenderse mansamente 
de las críticas del socialista Renaudel; se 
ha visto, ¡ por último, que con los pedazos 
del proyecto tartelista y unos remiendos 
gubernamentales, no. han podido reunirse 
sino 1.600 millones de francos, cuando ha-
cen falta 4.000. 
Por eso Belfort, al enviar al Parlamento 
a Tardieu, defensor de Millerand cuando 
pedía en Evreux revisión de la Constitu-
ción para reforzar el Poder ejecutivo, des-
centralización, tolerancia religiosa. Gobier-
no fuerte, defensor de Clemenceau y par-
tidario de la Embajada del Vaticano, ha 
hecho una advertencia bien clara a los 
gobernantes actuales. 
* « 
Andrés Tardieu nació en París el 22 de 
septiembre de 1876. Estudió en la Escuela 
Normal e ingresó en la carrera diplomá-
tica, que abandonó bien pronto para de-
dicarse a la enseñanza y al periodismo. 
En éste se hizo famoso redactando los Bo-
letines del día, de Le Temps. 
Entró por primera vez en la Cámara' en 
las elecciones de 1914. Al estallar la gue-
rra, marchó al campo de batalla, hasta 
que una enfermedad le alejó de las trin-
cheras. Enviado a América en 1916, fué 
nombrado poco después comisario para las 
relaciones entre Francia y los Estados Uni-
dos, y al fallecer Lebrum ocupó el minis-
terio de Regiones libertadas. 
Tomó una parte activísima en las ne-
gociaciones de paz, y él fué quien redactó 
la Memoria, que sirvió de base para de-
terminar la política renana futura. 
Es autor de varias publicaciones, entre 
las que citaremos Francia y sus alianzas, 
América en armas y La paz. 
R. L . 
L a presidencia oclosiáslica del entierro del Cardenal-Arzobispo de Burgos, constituida, de Izquierda a derecha, 
por eí Obispo de Madrid-Alcalá, doctor Eijo Garay; Nuncio Apostólico, monsofior Tedeschini; Primado de Espa-
ña, Cardenal Reig, y Patriarca de las Indias, doctor Muñoz. 
El presidente del Canadá 
ya tiene acta 
OTTAWA, 16.—El presidente del Conse-
jo de ministros, señor King, ha resultado 
triunfante en las elecciones parciales cele-
bradas en el distrito de Saskatchewan, ob-
1 teniendo así un puesto en la Cámara de 
i los Comunes canadiense. Esto ha mejorado 
' mucho la situación política del Gobierno, 
difícil hasta ahora con motivo de la de-
rrota sufrida por el presidente del Consejo 
en las últimas elecciones generales. 
N. de la fí.—Gobiernan en el Canadá 
liberales y progresistas contra conservado-
res; pero la mayoría es insignificante y 
no se creyó en ella hasta que llegaron los 
tres últimos resultados de las elecciones. 
Estas han sido una victoria conservado-
ra, hasta el punto de que sólo dos minis-
tros mantuvieron su acta y el propio pre-
sidente del Consejo fué derrotado, pero 
los conservadores, siendo el primer parti-
do, no tienén fuerza bastante para gober-
nar solos. 
El domingo, Asamblea de 
viticultores en Barcelona 
BARCELONA. j 6 . — E l próximo domingo 
día 21 la Confederación Nacional de V i -
ticultores de España celebrará una reunión 
en el teatro Poliorama. 
Los señores Tarín y Miquel y Cuscó, re-
presentantes de los viticultores en el ple-
no del Consejo de la Economía Nacional, 
darán cuenta de su actuación, y el presi-
dente resumirá el estado actual de la cues-
tión vitícola. 
A este acto han sido invitadas todas las 
Asociaciones de viticultores, especialmente 
las de Cataluña. 
Aterrizaje forzoso de un avión-correo 
francés 
BARCELONA. 16.— Dicen de Gerona 
que en un campo del término municipal 
de San Andrés de Perri aterrizó, a causa 
de una averia, uno de los aviones que 
hacen el servicio postal Toulouse-Casa-
blanca. 
Los tripulantes del aparato no sofrieron 
daño alguno. L a correspondencia fué con-
ducida inmediatamente a Bañólas para 
que siga su curso por tren. 
Embarranca en Irlanda el 
"Cirilo Arnorós" 
La tripulación se ha salvado 
V A L E N C I A , 16.—El vapor «Cirilo Amo-
rós», de esta matrícula, que salió el día 1 
del actual de este puerto, con cargamento 
de naranja, ha embarrancado en las costas 
de Irlanda. 
Las noticias recibidas hasta ahora ase-
guran que la tripulación logró salvarse. 
Miércoles 17 de febrero de l^v 
/ / O 
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El Rey inaugura la Escuela 
Nacional de Sanidad 
En el Instituto Nacional de Higiene 
de Alfonso XIII 
—o— 
Ayer, a las cinco de la tarde, se inau-
guró con gran solemnidad la Escuela Na-
cional de Sanidad. 
Presidió su majestad el Rey, al que 
acompañaban el general Martínez Anido, 
ministro de la Gobernación; el doctor Cor-
tezo. presidente de la Real Academia de 
Medicina; el gobernador civil, señor Sem-
prün; el señor Martín Bayod, represen-
tando al Ayuntamiento de Madrid, y el 
doctor don Francisco Tello, director del 
Instituto Alfonso XIII. 
L a Escuela Nacional de Sanidad, creada 
por real decreto de 9 de diciembre de 1924, 
viene a prestar a la Sanidad pública la 
atención que los tiempos demandan; pues 
considera de primordial interés llevar a la 
organización sanitaria aquellas reformas 
que son fundamentales para el desarrollo 
progresivo y la constante eficacia de sus 
funciones. 
A base del Instituto Nacional de Higiene 
de Alfonso XIII y del Hospital del Rey. se 
crea la Escuela Nacional de Sanidad, cuya 
misión será la siguiente: instruir y for-
mar el Cuerpo de Médicos, que han de 
pertenecer a los organismos dependientes 
de la Dirección general de Sanidad; dar 
la enseñanza y preparación conveniente a 
los grupos auxiliares, enfermeras, practi-
cantes, desinfectores. etcétera; establecer 
cursos especiales de enseñanza bigicnico-
sanitaria para arquitectos, ingenieros, mé-
dicos libres, farmacéuticos y veterinarios, 
y divulgación y difusión de los principios 
de higiene. 
E l personal técnico entran-I por oposi-
ción en la Escuela, en calidad de alumno, 
para ocupar, después de los estudios, los 
cargos de médicos de Sanidad interior, ex-
terior e instituciones sanitarias. 
Ingresados en reciente oposición 12 doc-
tores, en calidad de alumnos, hoy ha dado 
comienzo de manera oficial el curso. 
E l salón de actos estaba totalmente ocu-
pado por numerosísimas personalidades, 
en especial del mundo médico. 
E l secretario, excelentísimo señor don 
Víctor María Cortezo. leyó la Memoria de 
los trabajos de fundación y organización 
de la Escuela, dando las gracias al Gobier-
no de su majestad, y en especial al gene-
ral Martínez Anido y director general de 
Sanidad, doctor Murillo. por haber sido 
ios entusiastas propulsores de esta insti-
tución. 
E l excelentísimo señor don Francisco 
Murillo Palacios, director general de Sa-
nidad y presidente de la Escuela, leyó un 
discurso, en que define la misión que vie-
ne a desempeñar el nuevo organismo. 
Señala los progresos que en España han 
alcanzado . las instituciones sanitarias, 
avance que ya hace se vean gratas con-
secuencias con la disminución de la cifra 
de mortalidad, desde un 29 por 100 que 
era en 1900. a un 19 por 100 en 1920. «Esto 
demuestra que los presupuestos do Sanidad 
transforman los miles de pesetas en miles 
de vidas.» 
Divide el doctor Murillo en cinco los fines 
que trata de conseguir la Escuela de Sa-
nidad : primero, enseñanza de personal sa-
nitario; segundo, investigación; tercero, 
clases, instrucción y selección de diripren-
tes; cuarto, personal auxiliar, y quinto, 
ampliación de estudios. 
Siendo la tendencia moderna la división 
de la medicina en preventiva y curativa, 
hace ver la necesidad de especializar mé-
dicos sanitarios, pues puede haber tm 
buen médico mal sanitario o un buen sa-
nitario mal médico. 
La higiene escolar, en la actualidad muy 
abandonada, ha de ser motivo de preocu-
pación de la nueva institución, procuran-
do person'al instruido en estos estudios, 
que se brindará al ministerio tic Instruc-
ción pública. 
Termina el director general de Sanidad 
agradeciendo a su majestad el Rey el haber 
personalmente honrado el acto y estimula-
do los trabajos de aquellos que consagran 
su actividad a promover la salud de Espa-
ña y el bien de la Humanidad. 
Su majestad el Rey declaró abierto el 
curso e inaugurada la Escuela Nacional de 
Sanidad. 
Terminado el acto, fué servido un es-
pléndido lunch. 
Su majestad viáitó el Parque Sanitario 
y recorrió todas sus dependencias, intere-
sándose por el funcionamiento de los ser-
vicios. 
También fueron visitados todos los labo-
ratorios del Instituto Alfonso XIH, expli-
cando el doctor Tello a su majestad y 
autoridades los trabajos de las distintas 
salas. En las secciones de diagnósticos y 
preparación de toxinas y sueros, de peste 
bubónica, difteria, etcétera, se detuvo su 
majestad, haciendo preguntas y examinan-
do al microscopio los gérmenes causantes 
de dichas epidemias; igualmente en las 
habitaciones de parasitología examinó el 
hematozoario del paludismo y toda la ins-
talación del Instituto Antipalúdico. 
La planta baja, dedicada al tratamiento 
y preparación del suero antirrábico, fué 
visitada en momentos (le extraer de los 
animales los preparados curativos. 
Al marchar su majestad fué ovacionado, 
siendo también muy felicitada el genera^ 
Martínez Anido, por haber sido un gran 
entusiasta de estas obras, que tanto han 
de elevar el nivel sanitario de España. 
r 
E l s e ñ o r M a r t í n N o e l 
v i s i t a a l p r e s i d e n t e 
Despacho 
Con el jefe del Gobierno despacharon 
ayer por la mañana el director genrrai de 
Marruecos y Colonias, señor Gómez Jurda-
na, y el jefe de la Secretaría auxiliar de 
la Presidencia, teniente coronel Alina¿ro. 
E l señor Martín Noel visita al presidente 
Por la tarde, antes del Consejo, el mi-
nistro de Estado presentó al Jefe del Go- i 
bierno al director general de Bellas Ar- i 
tes argentino, señor Martín Noel. 
E l general Primo de Rivera agradeció a 
su visitante el relato que hizo de la sim- i 
pática misión que trae a España, y reiteró 
los deseos del Gobierno de que la Expo-
sición Iberoamericana de Sevilla se cele-
bre cuanto antes y con el mayor esplendor. 
Por lo que concierne a la asistencia de 
escolares de la República del Plata al Co-
legio Mayor, que cristalizará en un insti-
tuto de investigación histórica y educación 
artística, el marqués de Estella dijo que 
el Gobierno agradece sobremanera la ini-
ciativa, porque tiene un especial deseo en 
que' se intensifique el intercambio cultural 
de la Argentina y España. 
ESTADO 
Banquete íntimo 
El señor Yanguas Messía obsequiará el 
jueves con un banquete íntimo al señor 
Martín Noel. Asistirán al agasajo otras per-
sonalidades. 
E l ministro irá hoy al campo 
Hoy pasará el día en la sierra el minis-
tro de Estado. 
E l nuevo embajador de Norteamérica 
El representante diplomático de los Es-
tados Unidos llegará a España antes de 
la Semana Santa, solemnidad que el nue-
vo embajador se propone pasar en Sevilla. 
TRABAJO 
L a Exposición de Milán 
Continúan con gran actividad los traba-
jos preparatorios para la asistencia de 
España a la Exposición de Milán. 
El ministro de Trabajo, señor Aunós, ha 
recabado de la Compañía Transmediterrá-
nea el transporte gratuito de las muestras. 
NOTAS VARIAS 
H e r i d o e n u n a t a b e r n a 
Se ignora el desarrollo del suceso 
—o— 
Pedro Cuervo Sevilla, de cuarenta y cua-
tro años de eejad, domiciliado en el barrio 
del Tercio, en Carabanchel, penetró en una 
taberna de la callo de la Ruda, número 21, 
con ánimo de beber unas copas de «mora-
pio». 
No se sabe qué ocurrió después. Lo cier-
to es que toda la concurrencia del estable-
cimiento se colocó a un lado, y al otro Pe-
dro, divididos en dos bandos de lo más 
contrario posible. 
Aquí viene otro paréntesis de ignoran-
cia, cuyo resultado fué caer el bebedor, 
con una herida incisopunzante, que se ca-
lificó de pronóstico reservado en la Casa 
de Socorro. 
Ante el Juzgado prestó declaración; pe-
ro, siguiendo la nota característica del su-
ceso, no sabía tampoco quién le hirió. 
Comparecieron el dueño de la taberna y 
cinco contertulios, los cuales unánimemen-
te dijeron que Pedro entró ya «pidiéndole 
el cuerpo Juzgado de guardia», puesto que, 
tan pronto como apuró dos vasos, preten-
dió llevárselos, a lo que el dueño de la 
casa se opuso con energía. Entonces Pedro 
sacó una cuchilla de zapatero, tratando de 
abrirse paso para ganar la cafle. En uno 
de los movimientos que hizo, se cayó al 
suelo, clavándose el arma, y se produjo la 
herida que padece. 
Habla el presidente de la Diputación 
de Vizcaya 
BILBAO, 16.—£í Pueblo Vasco publica en 
su número de hoy unas manifestaciones 
del presidente de la Diputación, señor 
Urien sobre el momento político actual de 
Vizcaya .Advierte el señor Urien que tuvo 
propósitos de dirigirse a la opinión públi-
ra antes de ahora, si bien calló entonces 
por entender que era su deber; ante los 
vaticinios que se hacían sobre un supues-
to cambio de las Diputaciones provincia-
les vascongadas, y añade que, pasado 
aquel momento, y por deber también, quie-
re sembrar el optimismo, frente a los pesi-
mismos que se vierten sobre la vida eco-
nómica de Vasconia. En cuanto a la dés-
orientación que en la vida política del país 
advierte, declara que es propia del período 
de reconstrucción por que está atravesan-
do España. 
Habla luego de la Liga de Unión Monár-
quica, y justifica su ingreso en ella por-
que es núcleo que nació para trabajar por 
la Patria y por la monarquía, como lo 
ha venido haciendo, y dice después que 
al crearse la Unión Patriótica, que se pro-
ponía el mismo noble fin. no tuvo inconve-
niente en afiliarse a ella, si bien más tarde 
se vió obligado a darse de baja, por es-
limar absurdo e impolítico que se estable-
cieran diferencias en el seno del partido. 
El señor Urien liare, -para terminar, un 
llamamienlü a tudos los monárquicos de 
Vizcaya, e invit/nulbles a-laborar-siq. des-
canso por la Patria y por la monarquía 
españolas. 
' W J E V ^ P O l ^ I A S " 
leídas con tanto éxito por su autor 
J o s é M a r í a P e m á n 
en el Círculo de los Caballerb»* del Pilar 
De venta en Voluntad, Alcalá, 28 
El homenaje al duque de Alba 
L a idea de rendir un homenaje al du-
que de Alba, para lo cual se le regalará 
una medalla de oro. está obteniendo favo-
rable acogida, tanlo en Madrid como en 
provincias. 
Son muchas las adhesiones que se re-
ciben para este acto, con el que se trata 
de premiar la labor del duque de Alba en 
favor del arte y especialmente desde el Pa-
tronato del Musco del Prado y de los Co-
mités de aproximación hispanoínglés y 
francoespañol, que preside. 
La cuota única para contribuir a este 
homenaje es de cinco pesetas. Las .ins-
cripciones se reciben en la librería de Fer-
nando Fo. Puerta del Sol. 
' T I T U B E E 
Si quiere buen chocolate, tiene que to-
mar el de nuestro amigo Isidro López Co-
bos. Génova, 4, molino. ¡Pruébelo! 
J U V E N T U D C A T Ó L I C A 
Centro parroquial de Santiago 
—O— 
Durante los días de Carnaval se han ce-
lebrado en el nuevo local de esta Juven-
tud, Noblejas, 3, una serie de conferencias 
con proyecciones, con el nuevo aparato re-
cientemente adquirido por esta Juvenfud. 
Han hablado el señor Hercza, que disertó 
amenamente sobre «Prehistoria»; Sánchez 
Gutiérrez, en una profunda y científica 
conferencia sobre «Obtención del hierro»; 
el señor Moreno Dávila, en una erudita 
charla sobre «Castillos de España»; el se-
ñor Fajaron (don Manuel), sobre «Cons-
trucción de una casa», en la q'uc presentó 
gran acopio de planos y datos, y, por fin, 
el señor Moreno Dávila, acerca de «Sala-
manca y sus bellezas artísticas». 
A todas ellas acudieron numerosos aso-
ciados de la Juventud y obreros de las es-
cuelas nocturnas q'uc sostiene la Asocia-
ción, siendo premiada con entusiastas 
aplausos la labor de los conferenciantes. 
L a Juventud organizará en breve cursi-
llos de conferencias culturales y artísticas. 
J A Ü A B E S O T I L L O 
DE MANZANAS. PURGANTE IDEAL 
PARA NIÑOS Y ADULTOS 
Primer jurabo do manzanas elaborado 
en España, San Sebastián. Frasco, 3 pts. 
ummmmmmmmmmmmmm 
C o m o l a s 
m a r i p o s a s 
a l a l u z 
acuden los niños a tomar el 
Jarabe 
H I P O F O S F I T O S l 
S A L U D 
Su agradable sabor es una cua-
lidad inestimable para la infancia. 
Este Tónico-Reconstituyeirit 
es el más activo remedio para 
combatir el raquitismo, la anemia, 
la tuberculosis de los huesos y 
el empobrecimiento de la sangre 
Tres cucharadas al día bastan 
para conseguir que los niños se 
transformen a los pocos días y 
adquieran la intrepidez y la ale-
gría propias de su edad 
Más de 35 afios de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de 
Medicina. 
Aviso Rechace todo frasco que no lleve 
en la etiqueta exterior HIPOFOSnTOS 
SALUD, en rojo 
Concentración de 
reclutas 
Los dias 15, 16 y 17 de marzo los del 
reemplazo de 1925, nacidos en el se-
gundo semestre de 1904 
46.770 H O M B R E S A F I L A S 
El Diario O/ícíal de Guerra de ayer pu-
blica una real orden circular, disponiendo 
que los días 15, 16 y 17 de marzo próximo 
se concentren en las Cajas do reclutas los 
individuos de servicio ordinario del re-
emplazo de 1925. nacidos en el segundo se-
mestre de 1904, a fin de que se efectúe el 
reparto del contingente entre los Cuerpos 
y unidades del Ejército, con arreglo a los 
reglamentos vigentes. 
El número de reclutas que tienen dispo-
nibles las Cajas es en las ocho regiones. 
Baleares y Canarias de 49.188 hombres, co-
rrespondiendo 8.176 a la primera región, 
que, descontando los voluntarios y religio-
sos, quedan reducidos a 46.730. 
E l de reclutas que se asignan a cada re-
gión es en total de 28.687, que unidos a los 
de Marruecos (zona occidental, 10.44S; zo-
na oriental, 6.495), hace un total general de 
45.770 hombres, correspondiendo a la pri-
mera región 7.714. 
Los reclutas que se encuentren en filas 
como voluntarios continuarán en sus CIU.T-
pos sin formar parte del contingente, ex-
cepto los que por llevar menos de un año 
en filas les corresponde servir en Africa. 
Eos reclutas que sean presbíteros serán 
destinados a Cuerpo por el ministerio de 
la Guerra; los de la Ordenado San Juan de 
Dios, serán destinados al primer regimien-
to de Sanidad, y los de las Congregacio-
nes de misioneros no serán destinados a 
Cuerpo. 
Los que por sorteo les corresponda ser-
vir en Africa y hubieren perdido un her-
mano o hermanastro desde 1909, o esté des-
aparecido, serán destinados a Cuerpos de 
la Península, próximos a la residencia de 
sus padres, siempre que se justifique ante 
el jefe de Caja, y ol mismo beneficio dis-
frutarán los que tengan \.m hermano sir-
viendo en fuerzas pormanontes, incorpo-
rándose a Africa cuando éste sea licen-
ciado. 
Cuando corresponda servir en Africa a 
dos hermanos, deberá ir a Africa el que vo-
luntariamente se preste a ello, y, en caso 
contrario, el que obtenga ol número más 
bajo. 
Los reclutas que deban concentrarse en 
los días señalados y que hubieran servido 
con anterioridad en filas como voluntarios 
de un año, obteniendo al terminar é5le la 
categoría de sargento, continuarán en sus 
casas con licencia limitada, incorporándo-
se a su reemplazo, cuyas vicisitudes segui-
rán, los restantes que no hubiesen obteni-
do dicha categoría, sirviéndolos do abono 
el tiempo que como tales voluntarios sir-
vieron. 
El día 19 so procederá a realizar el sor-
teo de reclutas para Africa y los días 20 
y " 21 se formarán y distribuirán los con-
tingentes. 
Los capitanes generales de regiones y dis-
tritos y los gobernadores militares adopta-
rán las oportunas medidas, qUe se especi-
fican en esta real orden, para la distruibu-
ción y destino de reclutas a Cuerpos, se-
gún las disposiciones vigentes, y se dis-
pondrán las órdenes necesarias para su con-
centración y envío a guarniciones y Ma-
rruecos. 
>. s\ / \ s\ s\ s\ i 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E DEL 
| Á C I D O Ú R I C O | 
En los ataques más rebeldes, 
cuando todos los míxiicamentoa 
han fracasado..., recurrir al Uro-
mil y mejorar rápidamente..., es 
la evidencia de virtudes curati-
vas prodigiosas. 
A r i r i t i s m o - R e u m a 
G o l r a de Piedra 
A r te r i oes c I erosis 
no resisten a este privilegio de 
la terapéutica moderna. 
Infinidad de inéditos eminentes 
do Europa y América lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles opinión del 
Uromil, pnea sólo ellos pueden 
apreciar el valor curativo de 
los remedios. 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
San Félix 
E l 2i será el santo de la marquesa del 
Albaicín. -m . 
San Mariano 
E l 22 celebrará sus días el señor Polo. 
Les deseamos felicidades. 
Felicitaciones 
Don Rafael García Bravo y don José 
Iloppe están recibiendo muchas enhorabue-
nas por sus ascensos a jefes de Adminis-
tración de segunda y tercera clase, respec-
tivamente, en el ministerio de la Goberna-
ción. 
Unan nuestro cordial parabién. 
E l duque de Sessa 
E l nuevo poseedor de este título es don 
Francisco de Asís Osorio de Moscoso Jordán 
de Urríes Borbón y Ruiz de Arana, gentil-
hombre de cámara de su majestad con ejer-
cicio y servidumbre y maestrante de Za-
ragoza. 
Primero casó con la malograda doña Do-
lores Rcynoso y Queralt, siendo sus hijos 
la duquesa de Maqueda, esposa de don Leo-
poldo Barón y Torres Zea Bermúdez Erro; 
la duquesa de Santángelo, consorte del 
marqués de Sentmenat y de Ciutadilla; el 
conde de Fuenclara y el marqués de Pico 
de Velasco; y después con doña Dolores 
Taramona, de quien tiene un hijo, llamado 
don Ramón. 
De largo 
Por vez primera ha vestido las galas do 
mujer la bellísima señorita Victoria Ber-
múdez de Castro, hija única del ex mi-
nistro marqués de Lema y nieta del ex 
presidente del Consejo de ministros don 
Joaquín Sánchez de Toca. 
Hautizo 
Ha tenido lugar el del hijo primogénito 
de don Man'uel Zubiría y de doña Carmen 
Uhagón, recibiendo los nombres de Juan 
Manuel, y apadrinándole la abuela ma-
terna y el abuelo paterno. 
Bóda 
E l día 25 de mayo es la fecha señalada 
para el enlace de la bella señorita Berta 
Sarmiento con el conde de las Barreras. 
Viajeros 
Han salido: para París, el ex presidente 
del Consejo de ministros marqués de Alhu-
cemas y su distinguida consorte; para 
Iznajar, los condes de la Revilla y sus hi-
jas, Amparo, Piedad y Josefa; para Burgos, 
don Diego Saavedra y Gaytán de Ayala, 
y para Biarritz, la marquesa de Ivanrey. 
Regreso 
Han llegado a Madrid; procedentes de 
Andalucía, don José María Pemán y Pe-
martín, nuestro ilustre colaborador, y su 
distinguida familia; del extranjero, el se-
ñor don Jaime Pagés; de Polán, don Ma-
nuel Dorado y Miroti; de París, la señora 
viuda de don Juan Antonio Beístegui y fa-
milia; de Oviedo, el marqués do la Vega 
de Anzo, y de Barcelona, los marqueses 
de la Mesa de Asta y los señores de Suel-
ves y de Goyeneche (don Juan). 
Fallecimiento 
Confortada con los auxilios espirituales, 
falleció ayer en Madrid la distinguida se-
ñora doña Carmen Bermejillo de Pidal. 
L a finada, por su juventud y excelentes 
cualidades personales, se había granjeado 
justa estimación. Hija de los marqueses de 
Bermejillo del Rey, e hija política de los 
marqueses de Villaviciosa de Asturias, go-
zaba en la sociedad aristocrática de gran-
des simpatías. 
A su-director espiritual, don Fél ix del 
Campo; esposo, don Pedro Pidal y Guilhou; 
hijos, doña Carmen, don Pedro, don Igna-
cio y doña María de los Dolores; hermanos 
y «iemás familia hacernos presente nuestro 
sentido-pesar por tan sensible pérdida, su-
plicando una oración a los lectores de E L 
D E B A T E por el eterno descanso de la ma-
lograda señora. 
L a conducción del cadáver tendrá lugar 
esta tarde, a las cuatro, desde la casa 
mortuoria (Lista, 32) a la Sacramental de 
San Isidro. 
Entierro 
Ayer tuvo efecto el de la condesa viuda 
de Gondomar, de grata memoria. 
Presidieron el duelo el director espiri-
tual de la finada; los hijos, poseedor del 
título y don Joaq'uín, y nieto, señor Loma. 
Entre los concurrentes figuraban los mar-
queses de Casa Pontejos, Villanueva de 
Valdueza y Zahara, los condes de Cerrage-
ría, Maceda, Oliva y Aguilar de Incstrillas, 
el vizconde de Bellver y el señor Retortillo 
Macpherson (don Agust ín) . 
De nuevo reiteramos la expresión de 
nuestro sentimiento a la ilustre familia de 
la difunta. 
E l Abate F A R I A 
E L C A R N A V A L 
Bastante desanimado transcurrió el ter-
cer día de Carnaval. 
Pocas máscaras y menos coches que en 
los dos anteriores concurrieron al paseo 
de Rosales, acudiendo algunos al de la 
Castellana, que es donde en años anterio-
res se han celebrado estas fiestas calle-
jeras. 
NOTICíA|cC 
OBREROS EXTRANJEROS £2} 
Durante la semana pasada Lau s i d j ^ 
dos en Francia Ü18 obreros polacos 4^° 
líanos, 222 españoles, 169 rusos, 89 V ^ 
ses y 49b de varias nacionalidades. ^ 
—o— 
Desengaño, 10. Funeraria «La Sol 
No pertenece a ningún Trust 
E L ORO DEL TRANSVAAL. _ Ĵ J 
miento de las minas de oro del Xr • 
durante el último mes de enero ha 
79().270 onzas, lo que supone un auiue 
4.815 onzas, comparado con el de di • 
de 1925. 
A fines de enero había 193.070 indígen 
picados en las minas. 
S E G U R O D E SALUD. Se obtiene c I 
uso metódico del AGUA D E L O E C H E s ^ 
A R E N A L , 4. T.° M. 44. Pompas Pun 
—o— 
ESTADISTICA DE MORTALIDAD. í¿ 
Ayuntamiento de Madrid liu publicado 
avance mciit¡ual dcuio^rático del pasado 
de enero. 0 
Clasiíicados por distritos, el mayor 
de fallecimientos lo da el de Chamberí 
tuvo 217, por 94.504 habitantes, corre'qivJ 
diendo el menor al del Hospicio, con 92 
54.461 habitantes. Tota!, 1.628 defuiicioN(.8.F 
menos que en el año anterior. 
Por grandes grupos de edades, la cifr» 
elevada llegó a 543. de sesenta años en ¡a] 
lante, representando la más pequeña 
co años a diez y nueve, con 94 defunciones I 
Atendiendo a las principales causas de 
función, se registran las enfermedades 
aparato respiratorio, con 148 muertes por ti 
berculosis pulmonar y con un solo caso 
viruela. 
La totalidad de enero ha sido bastante 
baja que el promedio de este mes en el 
quenio precedente; pero en los menores 
cinco años hay un leve exceso, debido a 
afecciones agudas del árbol respiratorio. 
Los pagos en el Ayuntamient 
1 po 
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Orens 
Una npta del conde de Vallellano | Altc 
-o— • pera, 
Nota oficiosa : «El alcalde, señor cotí 
de Vallellano, ha manifestado que cara 
de fuhdamento la noticia dada por El 
beral de que había ordenado que no 
hiciesen libramientos de pago, por no 
der ser atendidos, siendo también ia. 
dado el hecho de que se haya ordenado 
los recaudadores que no retarden el im 
so de la cobranza de arbitrios. 
Con relación a tales noticias, de 
marcada tendencia a desacreditar la 
ministración municipal, el conde de V¡ 
llano ha expuesto hoy que frente a 
juicios pone los siguientes hechos y elfn 
a cuya comprobación invita a todos 1 
Vecinos de Madrid: 
L a existencia en caja por cuenta 
presupuesto ordinario de 5.353,723,50 p 
tas, de las que, reservando 2.755.005,43 
setas, como dispone la ley, para atend 
a su vecindario dentro del mes, de II 
obligaciones preferentes, tales corno se: 
ció de Deuda, créditos reconocidos, a[ 
tación forzosa a la Diputación, contri 
clones e impuestos y haberes del persoi 
y jornales, que con todo rigor se obsei 
por la Alcaldía, quedan 2.598.718,07 peí 
tas para hacer frente a todos los dení 
pagos no preferentes acusados por la 
tervención y que suman 1.005.008,28^* 
tas—que la Alcaldía ha ordenado jo 
como siempre—, certificado por la mis 
de que no existe a la fecha ninguna o" 
obligación o servicio pendiente ¿é" pal 
presentado por los jefes de las depende: 
cias o por los interesados en la lotervi 
ción de Villa. 
, L a situación de la Hacienda muni:! 
se sintetiza en el hecho de que, según 
estado de recaudación diaria del día 
ayer, existe, con relación a igual feelí 
del año anterior, una diferencia en 
de 1.674.067.48 pesetas. 
Por último, y p n mayor demostración 
la puntualidad con que se efectúan 
pagos, bastará con consignar que en 
que va de ejercicio se han hecho p 
con relación a igual época del ejercicl( 
anterior, por una mayor suma de pese-; 
tas 6.901.272,31.» 
JUNTA MUNICIPAI? 
D E SANIDAD 
Bajo la presidencia del alcalde, se Mi 
reunido en sesión plenaria la Junta muña 
cipal de Sanidad, adoptándose, entre otros, 
los siguientes acuerdos: 
Conceder autorización para el función»-
miento de las clínicas y consultorios nií-
dico-quirúrgicos que la han solicitado, cu-
yos locales reúnen las debidas condicio-
nes de higiene y salubridad, disponen de 
instrumental y material de curas apropi»-i 
•do e indispensable y están regidas P0̂  
personal técnico legalmente capacitado 
Conceder un último e improrrogable p 
zo de quince dias a todos los centros 
esta índole que no hayan solicitado a' 
dicha autorización y hacer público, P31 
conocimiento de sus directores y prop16' 
tarios, que, transcurrida dicha prórroga 
serán definitivamente clausurados cuantos 








































































Folletín de EL DEBATE 3) 
JEANNE S A N D O L 
E l p o z o q u e h a b l a 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA» 
broma, Genoveva, poniendo una graciosísima cara 
de circunstancias. 
—Acabas de proferir nada menos que una he-
rejía, mi querida hermanila; la verdad y la cien-
cia son sagradas cosas que deben eslar siempre 
por encima de la poesía... 
—No te enfades, hombre, ni te pongas solemne, 
que no es para tanlo. E l viejo pozo, sin agua o 
con ella, herrumbroso o no, con milagro o sin 
milagro, es lo único que siento que me recon-
cilia un poco con vuestro decanlado París. 
II 
¡Vamos a ver! ¿Estás contenta? Te pido que 
me digas la verdad sin rodeos. ¿Te gusta la 
casa? ¿Se parece en algo a la cárcel que tú le 
empeñabas en imaginar?—preguntó Carlos DavU 
llier a su hcinuino, mientras le hacía recorrer 
una por una las amplias y soleadas habitaciones. 
— ¡ O h ! ¡Contenta es poco; estoy realmente en-
cantada!... Es una preciosidad..., y esta calle tiene 
todos los. atractivos que yo soñaba y que me 
había atrevido a prometerme. Como me decías an-
tes, viviendo aquí puedo creerme sin dificultad 
a doscientas leguas de París. ¡O11*' calma, qué 
paz tan agradables las que aquí se disfrutan! ¡Qué 
bello y qué impregnado de aromas, el jardín de 
avenidas umbrías y grandes macizos de flores! 
He do convenir en que lo que ocurre con frecuen-
cia es qué nos formamos de París una falsa idea, 
sobfe todo las gentes que hemos vivido largo 
l lempo en provincias. 
úenuveva tenía razón al hablar así. A los ojos 
de muchas personas París parece no tener más 
que una sola y única fisonomía. 
La imaginación se g'njpeñá en no ver más que 
la gran ciudad elegante entregada por entero a la 
agHatíktó do las inquietas multitudes bulliciosas 
y esfronionida por el continuo- rodar de los tro-
nes liíjoáos, y. sin embargo, París no es eso 
-ólo. E l París brillanlo y Cpsiríopólitá, el que co-
noceq y buscan rxlianj.Mos de manera espo-
'•ial. exUentfe sus rsplendur.-.-, no nmrhr, más 
allá ífel cenifo de la capital. ; Perú cuántos ba-
í-rirts bxisten dentro dr la urbe, apacibles e igno-
rados! ¡Cuáulüs encantadores y silenciosos roli-
10$. en los que buscan su refugio los hombres de 
ludio y viven una existencia IranquiJa' muchuá' 
. nnilias que aún conservan los bustos y coslum-
.•res tradickmalcs de los Inlcno's ficmposl 
¡Oué de oasis perdidos e insospechados ence-
rraba la encantadora casita de la calle de «El pozo 
que hablan! 
Lá excepcional e inmejorable situación del in-
mueble alquilado por el señor Davillier, fué moti-
vo más que sobrado para que el entusiasmo de 
Genoveva se desbordase impetuoso. 
Detrás de una vieja muralla, coronada de helé-
chos y hierbas, se ocultaba un gracioso pabellón 
de sencillo estilo arquitectónico, no exento, empc' 
ro, de elegancia. Un gran jardín rodeaba el edi-
ficio, ensanchando su recinto con otros jardines 
que florecían en lo*s alrededores, y que ofrecfon B 
los ojos embelesados la pompa de sus macizos 
verdeantes y de sus árboles frondosos. El más 
exigente admirador de la naturaleza podía creerse 
allí en pleno campo; el gorjeo alegre de las ban-
dadas de pájaros saltarines, el cacareo sobresal-j 
tado de las gallinas y los ladridos vigilantes de 
los perros guardianes, mezclándose al estridente 
canto de los gallos, completaban la rúslica ilusión. 
Corría la primavera, y el mes de mayo, en todo 
su esplendor, embalsamaba el aire con el penetran-
te olor que se exhalaba de las ringleras de lilas 
florecidas. Los besos fecundos del sol comenzaban 
a madurar la blanca floración de los árboles fru-
íales. 
Mu el centro del jardín niurniuruita iusurrante 
su eterna y melancólica canción un pequeño sur-
tidor, que vertía sn clara linfa en cascadas de r i -
zadas espumas en una laza de mármol. Los ver-
des pámpanos de la parra, que se cuajaba en otoño ¡ 
<!• ;'¡>clilosos y dorados racimos,, tejían una es-' 
pecie do dosel, que tamizaba los cegadores rayos; 
solares y' formaba una cortina de tonos esmeral-
dinos, Iras de la que quedaba disc'i'etamenle oculta 
la cerca del jardín. / 
Atraídos por el hilillo fresco y cristalino del sur 
tidor, los pájaros cantores invadían vocingleros la 
plazoleta, y posándose en el borde de la taza, se 
zambullían de pronto en el agua clara, esponján-
dose luego el plumaje a la tjbia caricia del sol 
Una pareja de ruiseñores colgaba todos los años 
su nido de las ramas de un frondoso árbol vecino, 
y mientras la hembra sacaba la pollada, el macho 
cantaba gozoso, prendiendo en la serenidad apa-
cible de las noches el armonioso encanto de sus 
arpegios. 
Para Genoveva, aquel rinconcilo florido y per 
fumado era un paraíso. 
— ¡Ah, qué dichosa me siento en mi castillo en 
cantado! ¡Cómo me he reconciliado con París!—le 
decía a su hermano Carlos, temblorosa de emoción 
I I I 
Tres semanas después de llegar a París y de 
haberse instalado en su casa, Genoveva Davillier 
tomó regocijada la pluma, y dejándola correr por 
ol blanco plieguocillo de papel, escribió una carta 
dirigida a la snporiora del convento de Santa Ma-
ría, de Aviñón : 
«Reverenda y muy querida madre: Por prime-
ra vez me ha sido dificilísimo obedecer sus ór-
denes. Estar sin escribirle quince días, que me 
han parecido inlerminables, me ha costado un 
grande y penoso esfuerzo, porque no he podido 
apartar su recuerdo de mi corazón y porque mi 
pensamiento se escapaba a cada instante, deseoso 
de volar a su lado. Felizmente, han transcurrido 
ya, aunque demasiado despacio, las «dos semanas 
de silencio que me impuso usted, y ho^ puedo pr̂ , 
porcionarme la alegría de contarle mis impí*91^ 
nes sin incun/.- en pecado de desobediencia. Per0 
antes de ocuparme de mí, quiero hablarle de & 
padre. 
El tiempo no pasa por mi querido viejo, ^oT' 
tunadamente para lodos. Lo he encontrado tal j 
como lo vi hace tres años, la última vez que n1 
a visitarme al colegio. Su hermosa cabeza no 
envejecido un solo din, no se ha cubierto de c 
ñas, y el cabello, abundante y sedoso, peinad0'| 
hacia atrás, deja al descubierto la amplia frentV 
tersa como la de un joven, sin que una arrugfl 
la surque; en sus facciones, regulares, se reflepl 
con un sello indeleble la serenidad del alma; co 
templándole, se ve que las agitaciones e inqui6' j 
des de la vida no le afectan, porque su e s p í n j 
vuela en un mundo accesible sólo para él. El r0j, 
tro, de noble expresión, inspira respeto, p*1"0 
poco propicio para hacer brotar en los áerD 
demostraciones afectuosas. Mi primer movinneo 
impulsivo al hallarme en su presencia f'1̂  a 
jarme en sus brazos; este entusiasmo y eS^ 
nura míos le desconcertaron unos momentos 
una manera visible. Mi súbita presentación 
que su espíritu descendiera con demasiada bi^ 
quedad de las elevadas regiones en que esta 
hituado a vivir. Mi voz, llena do filiales 
debió de sacudir, sin embargo, las fibras a 
cidas de su corazón de padre; hizo un esfi 
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C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
M A D R I D 
POR 100 INTERIOR.—Serle F . 68.96; E . 
I ^ D 69; C. 69.45; B. 69.45; A. 69.70. 
; POR 1°° EXTERIOR.—Serle D, 83.15; 
i «4 30. 
v'i POB 100 AMORTIZABLE.—Serie A, 88. 
h J poB 100 AMORTIZARLE (1920).—Serie 
II 93,50. 
ffV POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serle 
ll. 93,40. 
^OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A, B, 101.95 (enero); A, 101,90; B, 101,60 
P a r t i d o e n t r e l o s d o s A t h l e t i c 
Los madrileños vencen a los bilbaínos. Mademoiselle Lenglen 
triunfa sobre Miss Wills 
E B 
fcreró); A, 103; B, 101.70 (abril); A, 102; 
T10155 (noviembre); A. 102,40; B. 102.30 
r' oi 
llnEUDA FEBROVIARIA.—Serie A, 99,85. 
¡•EDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco, 
ioor 100, 91.50 ; 5 por 100. 99,90. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID^—vnia de 
liidrid 191 87,75; Mejoras urbanas, 1923, 
fí) por 100. 91,25. 
^CCIONES.—Banco de España, 588; ídem 
tiipotecario, 407; ídem Hispano-America-
0 144; Central. 79.50; Español del Río 
^ ' la Plata, 46; Tabacos, 203,50; Unión 
eléctrica Madrileña, 104,50; Azucareras 
referentes, contado. 107; fin corriente, 
. ordinarias, contado, 41; Explosivos, 
! Altos Hornos, 133; Los Guindos, 117; 
Z. A., contado, 432 ; fin corriente, 431.50; 
lorte, fin corriente. 460,50; Tranvías. 74; 
•elefónica. 101. 
OBLIGACIONES.—Gas Madrid, 6 por 100. 
102- Unión Eléctrica, 6 por 100, 101; Trans-
atlántica. 6 por 100, 101; Norte. 3 por 100. 
.«rimera serle, 69; quinta serle. 68; Madrid 
« Zaragoza y a Alicante, primera, 292,75; 
P 89- H, 96,25; Peñarroya, 6 por 100, 99. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 25,90; 
libras, 34.50; dólares, 7.10. 
BARCELONA 
i interior, 68,70; Exterior, 8-2.85; Amorti-
T»ble 5 por 100, 93,60; Colonial. 66,75; Nor-
' te 465,50; M. Z. A., 432; Andaluces. 78,80; 
"orenses, 22.80; francos, 25,90; libras, 34,05. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 133; Explosivos, 477; Hesí-
íjiera, 156; Papelera. 112. 
UNA P R O T E S T A C O N T R A GRECIA 
LONDBES, 15—El Gobierno británico, 
jasándose en el derecho que le confieren 
¡ jos tratados, ha protestado ante el Gobier-
no griego contra la aplicación a los tene-
í dores británicos de billetes griegos de l« s 
recientes decretos de Atenas reduciendo en 
un 25 por 100 el valor de dichos billetes. 
El Gabinete del general Pángalos no ha 
contestado todavía a la reclamación. Se 
recuerda que en 1922. después de una de-
cisión similar del Gobierno griego, la Gran 
Bretaña presentó una protesta y ganó el 
asunto. Añadamos que España se ha unido 
a Inglaterra para obtener satisfacción. 
C A S A ^ R E A L 
Con el Monarca despacharon los minis-
tros de Hacienda y Gobernación. 
—En audiencia fué recibido por el Rey 
el embajador de la Argentina, a quien 
acompañaba el conde de Velle, primer m-
itroductor de embajadores. 
| —También fueron recibidos por el Rey 
['don José Orozco e hijas, don Enrique Sloc-
ker, don Jorge Oruetu. don José María 
Huelin y don Luis y don Javier Cubillo y 
Valdés. 
- E n Palacio estuvieron la duquesa de 
Mandas, la marquesa de Otero y la conde-
sa de Mora. E l marqués de Hoyos despa-
iChó con la Soberana asuntos varios de ja 
[Cruz Roja. ^ 
L a A s a m b l e a d e i r a e s t r o s 
La mañana de ayer la dedicaron los 
asambleístas a visitar vanas escuelas gra-
duadas. 
A las doce, en el salón de actos de la 
Normal Central dió una conferoiicia sobre 
«Programas escolares» el inspector de Pri-
mera enseñanza sefior Lilln Bodilgo, ter-
minando su brillante discrlación invitando 
a los maestros a que se unan, formando 
una sola Asociación. 
* * * 
En la sesión de la tarde se discutió lar-
gamente acerca de la unión de la Confe-
deración de Maestros con la Asociación 
Nacional, acordando en principio dicha 
unión, para cuyo logro se Iiardri las co-
ihrespondientes gestiones, si bien ésta no 
será ratificada hasta después de haber lo-
igrado el sueldo mínimo de 3.000 pesetas y 
la unificación de escalafones. 
A continuación dió su anunciada confe-
rencia el maestro de Torrelavoga «eñor 
Fernández Esteban, el cual disertó sobre 
la necesidad de basar la educación en la 
moral y en la religión, proporcionanJo 
datos curiosos sobre analfabetismo en Es-
paña y/ en el extranjero. 
El conferenciante fué muy aplaudido 
Sociedades y conferencias 
E N L O S C A B A L L E R O S D E L P I L A R 
Ayer tarde, a las siete, dió don José Ma-
Pemán en los Caballeros del Pilar una 
lectura de poesías propias. Figuraban en-
Mre ellas, «Lección de vida», «Una conseja 
i sevillana del siglo XVII», del libro «Nue-
vas poeüsías». y algunos cantos del poema 
611 preparación «Ancha es Castilla». 
E l pianista don José Cubiles interpretó 
con su habitual maestría la «Gran polone-
sa*, de Chopin, y otras piezas escogidas. 
[ La concurrencia salió complacidísima. 
CONGRESO ESPAÑOL D E AMERI-
CANISTAS 
El Real Consistorio Hispanoamericano ha 
invocado para el próximo mes de mayo 
^ Congreso Español de Americanistas, 
'Jue se celebrará en Madrid, con objeto de 
^optar resoluciones en diversos puntos 
Sobre acción hispanoamericana. 
PARA HOY 
MUSEO NACIONAL D E L P R A D O . — 
^ ni., señor Moreno Villa, sobre «El siglo 
^e oro de la pintura española», en la sala 
de Velázquez. 
O p os ic iones y concursos 
Administración de la Armada.—Se conTOca 
. 0Posicionc3 para cubrir 15 pluzní de ofi-
a'ps alumnos do Administración de la Ar-
con nrrcylo u las bases del real decreto 
^ 3 del actual. 
W"» ser admitido a dicha oposición es ne-
ser ciudadano español, soltero, doctor Osario o 1: 
.iCenciado en Derecho y no haber cumplido 
"Uitrés años el día qne expire el plazo de 
lI0nVOCatorÍa-j o*» ejercicios darán comienzo en Madrid 9l 
septiembre próximo a las diez de la ma-
a en el ministerio do Marina. 
íel <^nr'0 Oficial» do este ministerio, fecha 
í í * 5 del actual, publicó los programas y 
detaDes de esta oposición. 
FOOTBAXJXJ 
Resultados de los partidos de campeona-




LEVANTE 3 tantos. 
Valencia F . C 2 — 
« « « 
GIMNASTICO F . C 5 tantos. 
•Saguntino 1F. C 0 — 
T E H CE HA DIVISION 
Vizcaya. 
ARENAS CLUB 3 tantos. 
Acero Club 1 — 
Otros partidos 
• A T H L E T I C CLUB, de Madrid... 6 tantos. 
(Palacios. 5; Cosme.) 
Athletic Club, de Bilbao 4 — 
(Carmelo, 2; uno de penalty, 
Suárez; Mendizábal.) 
L a gran cantidad de espectadores prue-
ba el interés que existe por realizar una 
comparación de valores en vísperas de la 
eliminación propia del campeonato nacio-
nal. Se han equivocado los que suponían 
que este partido iba a desarrollarse dema-
siado amistosamente, pues los jugadores 
pusieron buen interés, con momentos—aun-
que pocos—de dureza. 
Las dos partes fueron a cual mojor: mo-
vida y con buen repertorio «lo excelentes 
jugadas. En medio de u i juego niví lcdo, 
los madrilefios Inauguraron el tana ador 
con un tanto magnífico, cjccuiado "n la si-
guiente forma: un pase largo del delante-
ro centro al extremo izquierda, que centra 
rápidamente y aquél io rcmaia con la ca-
beza. 
Empatan pronto los vizcaínos pjr raedla-
ción de Carmelo, que aprovecha una in-
decisión del guardameta. Y no tardan tam-
poco en tomar la ventaja, a la que con-
tribuye una excesiva confianza del defensa 
izquierda, que en vez de despejar se en-
tretiene en regatear al extremo. 
S inicia un dominio atlético después del 
tanto. Una de sus incursiones da lugar a 
un pequeño lío, qne lo aprovecha Pala-
cios, también con la cabeza, para igualar. 
E l tercer tanto ha tenido una factura simi-
lar al primero, con la intervención de los 
mismos jugadores. E l siguiente, también 
lo recuerda, pero ejecutado i al otro lado; 
un pase de Tuduri lo centra Marín para 
ser rematado por Cosme. 
El primer tiempo termina con 4—2. 
El tercer tanto bilbaíno, que pasó de-
bajo de la red. es uno de esos que no lo 
espera el mismo que. lo marca. 
En la segunda mitad apareció Areta en 
sustitución de Egufa. 
L a cabeza de Palacios se encargó tam-
bién del quinto tanto. Casi al finalizar se 
marcó el sexto, a raíz de un golpe franco, 
que se escapa de las manos del guarda-
meta. 
Ganó bien el Athletic madrileño, que 
pudo marcar m á s ; un penalty contra los 
; bilbaínos no lo dió el arbitro, a pesar de 
verse mejor que el que se concedió contra ¡ 
1 los madrileños y que constituyó el cuarto 
1 tanto. 
I Dominó el Athletic madrileño en las dos ' 
! partes, más acentuado en la segunda. 
Desde luego hay que reconocer qxie en 
, algñn tanto ha contribuido el guardameta 
¡ vizcaíno. De todas formas, lo que salta a 
primera vista es que este Athletic no es ni 
mucho el de otros tiempos. Sabemos cua-
les son sus bajas, pero el caso es que la , 
formación no se puede mejorar en gran es-
cala. Con los que se exhibieron en el Sta-
j dium. no hay más que Carmelo, luego La-
! 7raza, algo Legaireta y un poco Cantolla. 
Esto quiere decir que los campeónos viz-
caínos tienen que mejorar mucho para as-
pirar al título nacional. Nos han causa-
do una impresión tan mediana, que nos 
hace pensar que han de emplearse bastan-
te en el Sardinero para responder a lo 
que se espera de su fama. 
Jugaron bien los atléticos madrileños. L a 
1 forma de Pololo y Olaso. el delantero, son 
, bien sensibles. Palacios estuvo oportunísi-
mo. E l resto respondió perfectamente. 
Decíamos ayer que con un poco de en-
! tusiasmo. con un poco de calor en sus par-
tidos, es un equipo que puede dar juego. 
1 En muy pocas horas, el Athletic nos ha 
confirmado esta apreciación. 
Ahora esperemos los acontecimientos. Si 
se califica {clasificar significa otra cosa 
en materia deportiva) para las próximas 
eliminatorias, es indudable que ha de des-
empeñar un buen papel. 
Arbitro : sefior HernAndez Coronado. 
Equipos: 
A. C j Madrid—Rarroso. + Pololo—Olaso. 
Agulrre—Tuduri—Bnrdiel. Marín (U. S. C.) 
—Ortlz—Palacios—Cosme—+ Olaso. 
A. C . Bilbao.—Toralpy. Careaga—Legarre-
ta. Hierro—t Larraza—Arteapa. Mendizábal 
—Egula—Suárez—t Carmelo—Cantolla. Su-
plente : Areta. 
• « « 
SEVILLA. 16.—Se ha celebrado el segun-
do partido entre madrileños y sevillanos, 
con el siguiente resultado : 
• S E V I L L A F . C 5 tantos. 
H. S. Gimnástica Española 2 — 
Asistió más público que el domingo. A 
pesar del mejor juego del equipo local, 
los forasteros son los que marcan en pri-
mer lugar, por conducto de Uribe. que em-
palma un centro del exterior derecha. Este 
tanto los hace reaccionar y atacan a su 
vez. Los últimos momentos son favorables 
a los sevillanos, que consiguen empatar a 
un tanto en la primera mitad. 
El juego ha sido nivelado en el primer i 
cuarto de hora. Caballero obtiene el se-
gundo tanto, pero pronto viene una nueva 
igualada, gracias a Goiburu. que recoge 
oportunamente un pase de Salas. 
E l resto del tiempo, a excepción de unos 
contados minutos, pertenece al Sevilla, que 
marca otros tres tantos. 
En la Gimnástica jugó Picorelli de guar-
dameta y Serrano como defensa derecha. 
Aumentes dos buenos elementos del Sevilla, 
loŝ  suplentes han cumplido dentro de lo 
que cabe. 
• • « 
SAN SEBASTIAN. 16. - En el campo de 
Atocha atestado de gente, se celebró el 
anuncikdo partido entre la Real sociedad, 
de San Sebastián, y el Szombathey, de 
Huncrla Vencieron los guipuzcoanos. que 
lograron meter en la red contraria ocho 
tanto contra tres. 
Arbitró Murguía. 
LAWN-TEÍÍWIS 
CANNES. 16—En los partidos semifinales 
del campeonato femenino se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
SEÑORITA SUSANA LENGLEN vence a 
la señorita Contestarlos, por 6—0. &—2. 
SEÑORITA W I L L S vence a la señorita 
Vlasto. por 6—1, 6—4. 
• * « 
El partido final termina con el siguien-
te tanteo: 
Señorita LENGLEN (Francia) vence a se-
ñorita Wills (Estados Unidos), por 6—3 
8-6. 
SOCIEDADES 
Habiendo caído en la sierra suficiente 
cantidad de nieve, el próximo domingo 
empezará la Real Sociedad Peñalara las 
prácticas de ski para cuantas personas se 
hayan inscrito o se inscriban para este 
aprendizaje hasta hoy miércoles, en el lo-
cal social. Barco. 15 primero. 
Esta noche, a las diez y inedia, se cele-
brará en el local social una reunión pre-
paratoria, a la que se ruega asistan cuan-
tos deseen aprender el manejo dte los this. 
La Sociedad Deportiva Excursionista ce-
lebrará el próximo domingo '¿1 del corrien-
te su concurso de skis para neófitos. A 
las doce de la mañana se dará la salida 
a los corredores en el puerto de Navace-
rrada con el itinerario siguiente: Subida 
al primer Cogorro, recorriendo todos ellos 
hasta el de Maravillas, donde se situará el 
Jurado de viraje, regresando por el cami-
no bajo al punto de partida y continuar 
descendiendo por la carretera de L a Gran-
ja hasta el kilómetro 22. donde estará la 
meta de llegada. 
La Inscripción puede hacerse el sábado 
en la casa social de Cercedilla, y el do-
mingo en el puerto hasta cinco minutos 
antes de dar la salida a los concursantes. 
T O R O S E N M E J I C O 
BARCELONA. 15.—Dicen de Méjico que 
en la corrida celebrada el domingo se 
lidiaron toros de Piedras Negras, que fue-
ron mansurrones. Chicueio estuvo colosal 
en ambos toros, recibiendo grandes ova-
ciones; Algabeño y Niño de la Palma, que 
con él actuaban, estuvieron bien. 
m ^ D E B A f C C o i ^ t ^ 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy 17: 
M A D R I D , Unión Badlo ( E . A. J . 7. 373 me-
tros).—De U,3Ü a 15.30, Sobrumesa. Orquesta 
Artys.s. Efeméridos. Boletín meteorológico. 
15,15, Ultimas noticias de Prensa. Emis ióü 
do la Unión de l íadiooyentes.—22, Campana-
das de Gobernación. Ultimas cotizaciones de 
Bolsa. «Momentos espirituales do la Historia 
del Arte», por M. Abril.—n.20. SMeccióird* la 
ópera de Pnrcini «La Bohome». ileparto: Mi-
mí, señorita Naschez; Muscttn. «efiorita Pa-
trocinio de Pnl ina; Rodolfo., sefior Navarro; 
Marcdlo, «eftnr Asejo; L'ollini. señor Verdu-
go; maestro director. Joaquín T u riña.—24,20, 
(JltiiUM riotiuiat (U Pr«nsA.-~M.lU, Hctrans-
miaión del «jaa>-band Tli« Kendnll Kix j or-
questa d« tengos IbftRez del Palaiio d« Hi»-
lo,—1, (."ierre de la estación. 
Badlo CastiUa ( E . A. J . 4, 340 metros).-18, 
Cotizaciones de Bolsa. Esperanto por el pres-
bítero don Mariano Mojado. Literatura y mú-
sica. Orquesta Majerit y lectura de trozos es-
cogidos de la literatura española.—20, Cierr» 
da la estación. 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
Antonio Huiz, quo viva en (,'aravaca, W, b« 
gundo, se encuentra sin trabajo y enfermo d 
hemotisis, es casado y con tres hijos, n'm 
guno do los cuales tiene edad de trabajai 
así es que. carecen de recursos y además d« 
ben el alquiler del cuarto que habitan. 
Suplicamos encarecidamento a nuestros leo-
toros se interesen por al iviar la s i tuación d« 
esta pobre familia. Harán una excelente obra 
de caridad. 
« « « 
Mota.— Dificultades de espacio nos oblitían 
a retrasar la publicación do la lista do dona-
tivos recibidos para las familias cuyos anun-
cios insertamos hace días . L a publicaremos 
en breve. 
S U O R G A N I S M O 
P A R A L A L U C H A 
E l frío 





s i no l impia s u sangre 
de impurezas , haciendo 
un verdadero lavado con 
A R T R I T I N A 
del Dr. Vicente 
V E H T A E N F A R M A C I A S 
I N D R A P E R L A 
Collares sautoires, los más baratos y 
de mejor calidad. Se compran alhajas parn 
casa extranjera. P u e r t a del Sol , 11 y 12. 2.» 
Hay ascensor. 
P E D I D S I E M P R E 
í ñ í S G O V A = = 
l l t l l 6 1 1 1 I I I Í E 




N E R V I O S O S 
O C H O A 
V á r i c e s 








M a l a e d a d c r i t i c a 
En picoa edad jantes (te ka Tej&z. d 
organismo de la mujer es violenta-
mente sacudido por un golpe de sangre 
que es la inversa de la Termaclón. Do-
lores en el vientr», vértigos, palpita-
ciones, granos en la pial, tufaradas d« 
calor, «fisis d« ECalaciar : Vales sea le í 
síntomas de la edad cn'floa. hombre 
igualmente es víctima de trastornos 
de una especie do edad crítica. Más 
míe nunca v. debe, en ese momento 
ae la vida,cuidar su sangre para evitar 
la importancia gotesa • reuuiatisuial. 
la anemia cerebral, las afeccienes car-
diacas, las enfermedades de la piel, la 
arterio-esclerosis. las várices, flebitis, 
úlceras, así como los accidentes especí-
ficos ternarios que exasperan todos los 
estigmas mórbidos despuós de los cua-
renta añoe. LnUmees es euando el Depu-
rativo Riebelet tríuaCa. Deseraba-
raza la masa sanguínea de todos los 
residuos y permite franquear sin inci-
dentes la edad de los cincuenta. ¡ Cuán-
tos enfermos condenados deben boy 
la vida al D e p u r a t i v Füeb i l t t ¡ 
Cnda frnsco Ta «ecompnñade de iin.,A;l)Q(9 
illustrario. De vento en todas In» bu<:na5 Piirmn-
cias y Droguerins, Uaborniorio L . R1CHELET, 
de Sedan, rnc de Belfort. Bavonne iFranciu . 
L I B R O D E D I R E C C I O N E S 
Con este l ibro p o d r á usted tener perfectamente ordenadas, a l f a b é t i c a m e n t * . las di -
recciones de sus parientes, amigos, cl ientes, proveedores, etc. (basta 
B U E N P A P E L Y E N C U A D E R N A C I O N S O L I D A 
P R E C I O : 2 . 9 0 . — Para e n v í o cert incado agregad 0.60 
U . A S I I N J P A L A C I O S . P R E C I A O O » , E 3 . I V I A D R l O 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha fírmadu lus eiguientea de-
cretos : 
GOBERNACION.—Nombrando jefes de Ad-
ministración civil de aogunda clase en este 
ministerio a don Ilufael García Bravo, y de 
tercera, secretario del Gobierno civil de Bada-
joz, a don José Hoppe y Bule . 
—Jubilando, por edad, y concediéndole ho-
nores de jefe superior do Adminis trac ión ci-
f i l . libro de gastos, al Jefe de Centro de Telé-
frafo» don Pedro Bermejo y Abéíjon. y a don 
Víctor Moreno Alfaro. jefe de Adminis trac ión 
do segunda clase, do Correos. 
Concediendo o) tratamiento do excelencia al 
Cabildo insular de Las Palmas (Canarias), 
y la nacionalidad cspnfiola a don Francisco 
Hermwi Lavanay y íáeiler, austríaco, y a 
don Lmilio Sieigrust Spinely, saieo. 
Disponiendo so incorporen a la Comisión 
provincial de ¡Sanidad las Comisiones sani-
tarias locales, que en la actualidad gozan de 
relativa independencia, pasando a ser Subco-
mitionea especiales de igual denominación. 
Aprobando la carta municipal que para su 
régimen económico adopta el Ayuntamiento 
da Icod (Canarios). • la del de Almodóvnr del 
Campo (Ciudad lleel). 
Idem las agrupaciones de los Ayuntamien-
tos de Santa Engracia y B i n i é s ; Ibieca, Lieca 
y Siaso; l'uiisano y Larcellas; Aguas y Pon-
aatio; Aligues y Velilla (Huesca). 
Xoinhrando jefo do Administración de ee-
unda clase de Correos a don Lui s Masferrer 
arlé*, y de fercera. en l¡i vacante del ante-
ior. a don Florencio Alvarez-Osorio y F a r -
án d« ION Godos. 
IIACIKXDA.—Modificando el art ículo K do 
la instrucción d* la recaudación de 26 do 
thril de IfXlü. 
Cotif!*diendo dos transferencias de crédito, 
importantes en junto 266.750 pesetas, al vi-
.'•nta presupuesto do gastos de los departa-
mnntos ministeriales, en la forma que sigue: 
no 000 pesotos al ministerio do Fomento y 
16 750 al de Trabajo, Comercio e Industria. 
Determinando cuáles son las causas de in-
compatibilidad para el ejercicio del cargo de 
delegado de Hacienda. 
Creando, con carácter de reembolsables, dos 
plazas del Cuerpo pericial de Aduanas para 
los servicios que requiere la ampliación del 
Depósito comercial do Málaga. 
Nombrando inspector de almacenes de la 
Aduana de Inin n don Ciríaco Arregui 
Tlualde. 
Idem, por ascenso, administrador de la 
Adunna de Badajoz a don Alejandro Miguel 
Deslislo. 
rdem, por ascenso, inspector de almacenes 
de la Aduana de Bilbao a don Francisco F a -
brellas Ibarrola. 
Idem ifispector regional de Alcoholes, afec-
to a la Delegación regia de la zona Noroeste, 
a don Vicente Balaguer Caldés. 
Idem administrador de la Aduana de T a -
rragona a don Abelardo Faura Laborda. 
Idem segundo jefe de la Aduana de Tarra -
gona a don Carlos Martínez Martorell. 
Concediendo honores de jefe do AdminiB-
tracirtn civil a don Antonio Vázquez García, 
jefe de negociado de segunda dase del Cuer-
po de Administración de la Hacienda pública. 
Nombrando jefo de Administración do ter-
cera clnso de la Dirección general de Rentas 
públicas a don Daniel López Rodríguez. 
Idem jefe de Administración de tercera cla-
se, interventor de ITnHondn do ta provincia 
de Madrid, a don Gulllormo Luis Conde y 
Fernandez. 
Idem jefe de Adminis trac ión de tercera ciar 
se. tesorero-contador de Hacienda de Málaga, 
a don Manuel de la Cilmnrn Solas. 
Idem jefe de Administración de segunda 
clase en la Dirección penoral do Tesorería, y 
Contabilidad a don Enrique Ortiz de Lanza-
gorta. 
Idem jofp do Admlni^trnoión do tercera cla-
se a don Francisco Mendoza Cerrada, dele-
gado de Hacienda on la provincia de Za-
mora. 
Idem Jefe do Administración de primera 
clase en la Dirección geperal del Timbre, 
Corillas y Explosivos y representación del 
Estado en el arendnmiento do Tabacos a don 
An<elmo Guerra del Arroyo. 
Idom jefe de Adminis trac ión de segunda 
clavo n rlnn Antonio Cnrrilln do Albornoz y 
As ín , adscrito n la Oficialía mayor del mi-
nisterio de Hacienda. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A noy 
—o— 
PRINCESA.—6.30. Desdichas de la fortuna 
0 Julianillo Vulcárcel.—10,30 Pobrccito car-
pintero. 
C O M E D I A , fi (mat inée) . Soleá (con precios 
de diario).—10,15. Sole4. 
FO NT ALBA.—6 (popular. 3 pesetas butaca), 
Poderoso caballero...—Noche, no hay función. 
ESLAVA.—« y 10.30, E l deseo. 
LARA.—6, L u escuela de los princesas 
R E I N A V I C T O R A . — C.30 y 10,15, L a boda 
de Quinita Flores. 
L A T I N A . — 6 y 10,15, L a sombra de Hamlot. 
I N F A K T A ISABEL.—6,30, L a mano do Ali-
cia.—10.S0. Los trucos. 
ALKAZAR.—6.30, La voneranra de don Mon-
do.—10.SO. L a locura de Ernestina. 
COMICO.—6.30 y 10,15, L a pelirroja. 
F U E N C A R R A L . — 6 . 1 5 . E s mi hombre.—10.15. 
"Al escara p ío ! 
MARAVILLAS.—10.30. L a calesera (por la 
compañía del teatro de la Zarzuela). 
PAVON.—6.30. Cancionera.—10.30, L a jaula 
de la leona. 
NOVEDADES.—6. L a guardia real.—10,30, 
Lo« gavilanes. 
P R I C E . — 6 y 10.15. CompaMn de circo. 
F R O N T O N JAI» AL A I . —4. Primero, o pala: 
Arenas y Cantabria contra Trnnrqui y Pérez. 
Seprumlo. a remonto: .Turico y ligarte contra 
Ostolaza y Tacólo. 
T I R O D E PICHON.—Tiro de platos en 
Canto Blance. Tirada» diarias. Teléfono 21-63 H 
• » » 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
M u e r t e p o r a t r o p e l l o 
1 E l d í a 7 d« e s t« mea. en el pueblo de 
Gordejuela . fué atropellado por dos c ic l i s -
tas Leandro Perniola , de setenta y un 
años , el cual su fr ió var ias lesiones, a con-
secuenneia de las cuales ha fallecido ayer. 
Los dos c ic l is tas causantes del atropello 
lian sido detenidos- se l laman Juan Miguel 
Artecne y F r a n c i s c o Melgar. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 17.—Miércoles de Ceniza (ayuno).— 
L a huida a Egipto. Santos Faustino, Policro-
nio. Obispos; Teódulo, Donato. Secundiano, 
Rúmulo y Ju l ián , m á r t i r e s ; Silvino y Fintano, 
Obilpos. 
L a misa y oficio divino son de la dominica, 
con rito simple y color morado. 
Parroquia de San Mil lán. — A las ocho y 
media, bendición e imposición de ceniza. 
Adoración Nocturna.—San Juan Bautista. 
Ave María.—A las once. misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres costeada por doña 
Ju l ia Pallarás y García. 
Cuarenta Horas.—Ln la parroquia de San 
Ildefonso. 
Corte de María.—De la Flor de L i s , en 
Nuestra Señora de la Almudena; de Lourdes, 
en San J o s é ; del Corazón do María, en su 
parroquia v en el santuario del Buen Suce-
so; de la Caridad del Cobre, en las Descalzas 
Kealea. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, mi-
•a perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de San José.—Continúa la nove-
na a Nuestra Señora de Lourdes. A las seis 
de la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad ; rosario, ejercicio, sermón por el señor 
Vázquez Camarasa. reserva y salve. 
Parroquia de San Ildefonso.—> Cuarenta Ho-
ras) . Idem ídem. A las ocho, exposición de 
Su Divina Majestad; a las cinco y inedia de 
la tarde, ejercicio con sermón por el señor 
Sanz do Diego, bendición y reserva. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas, 15).—De tres a seis, exposición de Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa-
rio y bendición. 
Cristo de San Olnés.—Al toque de oracio-
nes, ejercicios con sermón por don Antonio 
Terroba. 
María Inmaculada (Fuencnrral, 111).—!>« 
diez y inedia a seis y media do la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad. 
M I E R C O L E S D E C E N I Z A 
Parroquia de Covadonga.—A las nueve, ben-
dición e imposición do ceniza. 
Parroquia de los Dolores.—A las diez, ben-
dición solemne e imposic ión de ceniza y misa 
cantada; por la tarde, a las seis, rosario, ser-
món por el señor cura párroco y ejercicio de 
viacrucis. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las ocho y 
media, bendición e imposición de ceniza. 
Parroquia de San Marcos.—A las ocho, ben-
dición e imposicióh do ceniza; por la tarde, 
a las cuatro, ejercicio de viacrucis cantado, 
rosario, miserere y adoración del Lignum Cru-
cis. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las nueve 
y media, bendición e imposición de ceniza, 
misa cantada con sermón por el señor Barru-
bieta, y por la tarde, a las cinco y media, 
viacrucis cantado, rosario, sermón y bendi-
ción. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las nueve y 
inedia, misa solemne con bendición e imposi-
ción do ceniza. 
Catedral.—A las nueve y media, misa con-
ventual con sermón por don Benjamín de 
Arriba. 
Buen Suceso.—A las nueve y media, bendi-
ción e imposic ión do ceniza; a las diez, misa 
cantada; por la tarde, a las seis, ejercicio con 
eormón por don Cándido Eleno. 
Franciscanos de San Antonio.—A las nueve, 
bendición e imposición de ceniza; por la tarde, 
a las cinco y media, ejercicio de viacrucis. 
Encarnación.—A las diez, bendición e im-
posición de ceniza, misa cantada con sermón 
por don Manuel Alonso. 
Pontificia.—A las seis, bendición de ceniza; 
por la tarde, a las cinco y media, viacrucis, 
rosario, sermón y miserere. 
Rosarlo.—A las cinco y media de la tardo, 
rosario y viacrucis. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja. 
A las ocho, bendición e imposición de ceniza. 
Santa Teresa (Plaza de España).—Al final 
do cnda misa, imposic ión de ceniza. 
Santuario del Corazón de María.—A las cin-
co y media do la tarde, bendición y ejercicio 
del viacrucis. 
J U E V E S E t T C A R I S T I C O S 
Parroquias.—Nuestra Señora de la Almu-
dena; A las ocho y media.—San Lorenzo: A 
las ocho.—San L u i s : A las ocho y media.—San 
Sebast ián: A las seis, siete y ocho.—Santa 
Bárbara: A las ocho.—Santiago: A las ocho.— 
San Jerónimo: A la» ocho y media.—Purís i 
mo Corazón de María: A las ocho y media. 
Salvador y San N i c o l á s : A las ocho.—Los Do-
lores: A las ocho y media. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: A las ocho y 
media, misa de comunión.—Asilo de Huérfu 
nos del Sagrado Corazón de J e s ú s : A las seis 
y media, ejercicio.—Buena Dicha: A las ocho 
j media, misa de comunión general con expo-
sic ión.—Calatravas: A las ocho y media.—Ca-
puchinas: A las siete y ocho, con exposición. 
Comendadoras de Santiago: A las ocho y me-
dia.—Esclavas del Sagrado Corazón (paseo de 
Martínez Campos): A las seis.—Franciscanos 
de San Antonio: A las ocho y media.—Hospi-
tal de San Froncisco de Paula (Cuatro Ca-
minos): A las ocho.—Hospital del Carmen: A 
las ocho.—Jtftónimas del Corpus Chr i s t i : A 
las ocho.—Jesús: A las siete, siete y media 
y ocho.—Pontificia: A las seis y a las ocho.— 
San Manuel y San Benito: A las siete y n 
las ocho y media.—San Pascual; A las nue-
ve.—San Pedro: A las ocho.—Santuario del 
Perpetuo Socorro: A las ocho. 
H: * * 
(Este periódico se publica con censura ecle-
s iást ica . ) 
U N R A T E R O B E L I C O S O 
En la calle de Juanelo, Antonio Sama Váz-
quez, de diez y ocho años, puso los ojos 
en el bolso de una dama, y tras de los 
ojos trató de poner la mano. L a señora 
díóse cuenta de los afanes del muchacho, 
y empezó a dar gritos, pidiendo r.ocorro. 
Presto acudió un guardia de Segundad, 
sembrando tal indignación on el disoípalo 
de Coco, que se lanzó contra Cl. dcsiro-
zóndole el uniforme a zarpazos. E l repre-
sentante de la autoridad tué ¿.u-áliado por 
otro compañero y un militar, y e^tre los 
tres consiguieron debilitar ol Ímpetu del 
agresor, que conservaba en su poder como 
trofeo de su hazaña el bolsillo de la da^ia. 
Antonio pasó a la Comisaría y i.ws tar-
de al Juzgado de guardia. 
M u e r e u n n i ñ o s i n a s i s t e n c i a 
En el Juzgado de guardia se presentó 
ayer Gumersinda Pérez Sánchez, de veinti-
séis años, y manifestó que cuando iba por 
la calle con un hijo suyo de quince días 
observó que la criaturita se ponía enfer-
ma. Acudió a la C á ^ de Socorro del Cen-
tro, donde le dijeron que la asistencia a 
los niños pequeños correspondía a la Ma-
ternidad. Fué allí, y tampoco asistieron al 
enfermito. alegando que como éste no ha-
bía nacido en dicho establecimiento no 
podían hacerse cargo de él. Entonces mar-
chó a la Casa de Socorro de L a Latina, 
donde examinaron al niño, diciendo que 
su estado no parecía inspirar serios temo-
res. 
Salió algo más tranquila; pero, al lle-
gar a la calle de Toledo, con dirección a 
la plaza Mayor, observó que la criatura 
se agravaba por momentos. Recurrió a la 
Policlínica, sita en la mencionada plaza, 
y en ella le dijeron que el niño era cadá-
ver. 
Desorientada, mostró el cadáver a unos 
guardias, los que la encaminaron al Juz-
gado. 
El juez dispuso cpie el cadáver fuera lle-
vado a la Policlínica de la calle de Tama-
yo. donde expidieron la oportuna certifi-
cación, necesaria para el traslado de aquél 
al Depósito. 
A r r o l l a d o p o r ^ T T r e n 
Entre las estaciones de Vallecas y Ma-
drid, el tren ómnibus 825, procedente de 
Guadalajara. arrolló a un hombre, deján-
dole muerto en el acto. No ha sido identi-
ficado. 
E l Juzgado de Vallecas comenzó a ins-* 
truir las diligencias propias del caso. 
Miércoles 17 de febrero de 192( 
MADRID.—Año XVI.—Nútn. 5.17** 
O C A S I O N 
Se vendo muy baratíT pequeña central eléctrica, con 
motor «Otto», a gas ponre, do 12 IIP. y dínamo A. k. G., 
tn Poza de la Sal (Burgos), don Hilario Sáiz Pérez. 
mETALÜRGICfl IKIftüRIlERA 
HA REDUCIDO NOTABLEMENTE LOS PKECIOS. 
TANTO EN BRONCES Y ORFEBRERIA RELIGIOSA 
COMO EN SUS ACREDITADAS 
I M A G E N E S . B a r q u i l l o , 30 
K o i i M e y o i K s z e i i u n g 
Diario popular de Co) jnia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
O e u l s c i i e z u h y n i i 
(Porvenir alemán) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
lornal yo 
T rabajando on su ITO-
pia casa puedo usted 
con la célebre milqu;-
na alemana para La-
oer media-s v calceti-
nes «WELNHAOEN'v 
Gasta'/o Wcinhagen. 
B a r c e l o n a. Apii-
tado 6¿1. En Madrid: 
Aven:da P: Margull, 5. 
Acentos s« necc.íitan 
q u e conozcan < sia 
clase de múiuinas. 
D E B I L I D A D , 
C O N V A L E C E N C I A 
I Arcas para caudales y cajas 
' muraloá. Máxima seguridad. 
Í
Precios sin competencia en 
igualdad de calidad y tamaño. \ 
Pedid catálogo á 
WíATTMS. G R U B E R , 
| Apartado185, B I L B A O | 
VINO Y JARABE 
L J e s c m e n s ala Hemoglobina 
"ios Médicos proclaman quo eete Hierro vital do la Sangre es muy Bnpeiiof 
A la carne cruda, a loa íarruainoso». ota — Da salud y fuerza. FA-HIO, 
Semiclos ie la cefpaiiía TrasaliiBllca 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de .Bilbao el día Ití, de Santander el 1», de Uijon ei 
20, de Coruña el 21 para Habana y Veracruz. Salidas de Veracru:s f¿ 16 y fie ü a -
bana el 20 de cada mes para Coruña, üijon y Santander. 
L I N E A A P U E R T O R I C O , C U B A , V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y P A C I F I C O 
Servicio mensual saliendo de tíarcelona el día 10, do Valencia el 11, de Malaga 
el 13 y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la 
Palma, Puerto Rico, Habana, L a Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla, Co-
lón, y por . el Canal de Panamá para Guayaquil, Callao, Moliendo, A n c a , Iquique, 
Antofagasta y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
Siete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña para Vigo, Lisooa, 
Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombe, Singapore, JVJa-
diila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el día i , de .Malaga el 5 y de cadiz el 7 
para Santa Cruz do Tenorife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que saie ae miDao 
y Santander el día último de cada mes; de Coruña el día 1, de Viilagarcla el 2 
y de Vigo el 3, con pasaio y carga para ia Argentina. 
L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 25, do Valencia el '¿G, de Malaga 
el 28 y do Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, ca-
fdiz, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz do la .falma, demás escalas 
intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admilb 
carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de Lspana para todos los da 
escala de ecta línea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas si familia y en pasajes de ida y -uelta.—Precios convencionales peí 
camaroies «speciales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía ein üilos y apa-
ratos para señales submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos, 
tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—lodos íes 
vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje do torcera se mantienen a la 
nltura tradicional do la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por lül) 
en los flotes de determinados artículos, do acuerdo con las vigentes disposic;ones 
para el servicio de Comunicaciones marítimas. 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los prm 
•cipales puertos, servidos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros 
y carga para: 
Liverpool y puertos del mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique 
y Capetown, Puertos del Asia Menor, Golfo Pé rsico, India, Sumíatra. Java y *Jo-
chinchina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, Port-Arthur y Vladivos-
tock.—New Orlcans, Savannah, Charleston Ceorgetown, Baltimore, .tiladelUa, tíos 
ton, Quebec y Montreal.—Puertos de América Central y Norteamérica en el Fací-
tico, do Panamá n San Francisco do California.—Punta Arenas, Coronel y Val-
paraíso por oí Estrecho do Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
La sección que para estos servicios tiene establecida ta Compañía se encargara 
del transporte y exhibición en Ultramar de los muestrarios que lo sean entrega-
dos a dicho objeto y de la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer los exportadores. 
pidáisun p a r c h e poroso 
N o p i d á i s u n v á r c h * p o r o s o 
N o p l d d i s u n p d r c h € p o r o s o 
N O D Í d d i S u n Parche p o r o s o 
N o p l d d í S unParche Poroso 
P o r q u e o s p o d r í a n d a r 
u n a b u r d d i m i r a d ó n 
P c d í d u n ^P '^5*0 Dr. W l N T E R 
PedidunemPla5t0<3el D r . W I N T E R 
P e d i d 0 0 € m P ? a s t 0 ^ D n W I N T E R 
mpiasto d e l | j r . 
MARCA REGISTRADA 
¡ a m a r c a r e g i s t r a d a i m p r e s a e n l a c u b i e r t a d e c a d a emplasto 
EL MAYOR EXITO DE LA TERAPEUTICA 
—.'1. '...fT • 
EL JARABE RICHE, tomado en plena neurastenia o en 
un gran estado de debilidad, demuestra con sus efectos 
ser el más activo de los reconstituyentes. 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Laboratorio: R. BESCANSA.-Santiago 
PARA S E L L O S 
CAUCHO. METAL 
ACERO.GRABA-





Quiosco lie [i DEBiilt 
Calle de Aicaiá, traite 
a las Calnliavas 
L o s e m p l a s t o s d e Tmlim r o j o d e l D r . W I N T E R 
son insustituibles contra cafafros, bronqui-
tis, dolores de coscado, de espalda, de rí-
ñ o n e s y caderas, ciáíSca, lumbago y dolores 
dorsales de las s eñoras durante sus perío-
dos mensuales. 
CURACIÓN PRONTA Y S E G U B A 
CON LAS 
S T i L L A S del Dr . A N D R E U 
Do venta en toáz.s las Farmacica 
. Los que tengan ^ ) | W I 0 sofocación 
usen los Cigarrillos ant iasmáticos y los Papeles 
aso&dos del Dr. Andreu, que lo calman ei^ej acto y 
permiten descansar duranto la noche. 
Si sufre usted de los pies es porque quiere. 
Compre hoy un tarro del patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
y en tres días se verá usted Ubrt 
de callos y durezas, juanetes y oj0* 
de erallo. Pruébelo y quedará 
asombrado. 
Pídalo en farmacias y diy»?ae-
rías, 1,50. Por correo, 2 pesetas. 
F a r m a c i a P u e r t o 
PLAZA OE SQfl ILGEFOnSO, * 
M A D R I D 







TOS Q U I M I C O S 
P U R O S P A R A 
ANALISIS. 
i; G Ü ^ K r . 
Principe, 7, Madrid. 
C O Ñ A C V I N O S 
PROPIETARIOS 
SANTAMARÍA Y ( 
S. enC 
DADA 
L A S E I I M O R A 
M A D R I D . Avenida del Conde de Peñalvor, 14. TcT fono 28-55 H . Apartado 627. 
B A R C E L O N A , Rambla do Cataluña, 15. Teléfono A, -iya.-iaJo 0.5J. 
S E V I L L A , Fernández y González. 14. Apartado 272. 
B I L B A O , Astát ica , 2. Teléfono 22-33. A p á r t a l o 313. 
SAN S E B A S T I A N , V A L E N C I A . ZARAGOZA, O V I E D O , V I G O , L A CORUríA, S A n T ' V N D r ' ' 
M A L A G A , S A N T A C R U Z D E T E N E R I E E . 
D e s c a n s ó e n e l S e ñ o r e l d í a 1 6 d e f e b r e r o d e 1 9 2 6 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
I B PO 
u director espiritual, don Félix del Campo; su esposo, don Pedro Pidal y 
Máquinas para coser y bordar, 
U)s de mejor resultado y l*4 
más eiegautes. 
W E R T H E I M 
.vKqu'nas especiales de todM 
chisea para la confección oa 
rnpa blanca y do color, M** 
trería, corsas, etc., y para 1» 
fabricación de inedias, calca-
unes y género de punto. Di-
rección general en E«pafi»: 
RAPIDA, S. A.. AVINO. 9. 
Aoart-do 738. BARCELONA. 
En MADKID, CASA HER-
NANDO, M A Y O R . a9' 
y GRAN VIA, 3. 




^ A V I I S O . 9 
A G U A S E R A L E S 
DE TODAS CLASES.-SKIIVICIÜ A DOMUni.lt) 
C R U Z . 30 .—TELEFONO 2.788 ̂ L 
C o m w a s 
P A P E L E T A S Monto, alha-
jas, ropas alto (¡isnción. 
Desengaño, 20; Ballesta, 1. 
O p t i c a 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma a 
Dios y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lu-
gar hoy día 17, a las C U A T R O de la tarde, desde la casa 
mortuoria, calle de Lista, número 32, al cementerio de la Sa-
cramental de San Isidro, por lo que recibirán especial favor. 
No se reparten esquelas. E l duelo se despide en el cementerio. 
Durante la mañana de hoy se cclcbrar;'.n misas en la capilla ardiente en sufra-
erjo del alma de la finada. x, . _ C T . . . _ B . J . 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y vanos señores Prelados han 
concedido indulgencias en la forma aeoí tumbrada. 
¿DESEA vender nlbojas, 
objetos pinta. deitfr'd."p!?.? 
Pago conciencio. Zarago- 1 
za, 6. L a Onza ile Om. 
, P A P E L E T A S del Monie, 
aliiajas, mantones de Mn-
nila, ropas y toda clase 
de objetos. Pago todo su 
valor. Sagasta, 4, Compra-
venta (esquina Churfuca). 
A K T E O J O S . absoluta 
rantía. Vara y Lópe»-
príncipei •'). — 
¿ Q U I E R E S U V I S T A J 
Use cristales Punktftl 
Zciss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
V a r i o s 
R E G A L O todos los d*** 
"l-'uiicraria del Carmen, Infantas, 25. E s t a tasa es la UNICA que no pertenece al Trust 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de edición, 
cómpransc. Desengaño, 29, 
librería. 





P R O B A D Anís G ^ ^ 
cor (Jranduque, de 
lento paladar y aroffl». 
O R G A N I S T A , ofrécese 
para parroquia. Informa-
rán: Daniel Martínez. 
Apartado 1.050, Madrid. 
V e n t a * 
A L H A J A S , mantones ^ 
nila. nulquinas coser, 
cribir, f o t o g r á f i c a s . / ^ 
nos; autopíanos, 'cl». 
coviotas, ropas y ^ Jera8 
se objetos de ^ f ^ r 
ocasiones. Benito-
de compra, venta. f T s ^ l . 
¿uu Bernardo, li 
